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La presente tesis tuvo como objetivo principal determinar si la Aplicación de SGSST 
reduce la accidentabilidad en la Empresa M y CF consultores y constructores. El tipo 
de investigación es aplicada de naturaleza cuantitativa, el nivel de investigación 
explicativa y el diseño es experimental de tipo cuasi experimental y la muestra en el 
presente trabajo de investigación de tesis, estuvo conformado de 10 trabajadores del 
área de contracción, los datos recogidos y procesados por medio de la técnica de 
observación, análisis de documentos y se empleó la hoja de registro. El siguiente 
estudio se encuentra en Ayacucho, donde se pudo ver que el índice de 
accidentabilidad era muy elevado, las cuales traían como consecuencia accidentes 
muy frecuentes, sobre todo en el área de construcción. Con la implementación de un 
SGSST, se realizaron, capacitaciones, inspecciones, auditorias, plan de investigación 
de accidentes y plan COVID-19. Del resultado obtenido en el presente trabajo de 
investigación de tesis se concluye que la aplicación del SGSST, redujo el índice de 
accidentabilidad en la empresa M y CF Consultores y Constructores, de 33.01% a 
4.3% lo cual representa una disminución de 28.71%, que se logró mediante una 
implementación de SGSST, lo cual tuvo un resultado satisfactorio.  
Palabras clave: Accidentabilidad, gravedad, frecuencia y SGSST 
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Abstract 
The main objective of this thesis was to determine if the Application of SGSST reduces 
the accident rate in the Company M and CF consultants and constructors. The type of 
research is applied quantitative in nature, the level of explanatory research and the 
design is experimental of a quasi-experimental type and the sample in the present 
thesis research work was made up of 10 workers from the contraction area, the data 
collected and processed through the observation technique, document analysis and 
the record sheet was used. The following study is in Ayacucho, where you could see 
that the accident rate was very high, which brought as a consequence very frequent 
accidents, especially in the construction area. With the implementation of an SGSST, 
training, inspections, audits, accident investigation plan and COVID-19 plan were 
carried out. From the result obtained in this thesis research work, it is concluded that 
the application of the SGSST, reduced the accident rate in the company M y CF 
Consultores y Constructores, from 33.01% to 4.3%, which represents a decrease of 
28.71%, which it was achieved through an implementation of SGSST, which had a 
satisfactory result. 
Keywords: Accident rate, severity, frequency and SGSST 
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I. INTRODUCCIÓN
Se observó en la realidad problemática ver que en la realidad problemática en los 
diferentes contextos como lo es el de nivel internacional, que según los especialistas 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Cada día mueren personas a 
estimación de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el misión, más 
de 2,78 millones de muertes por año. además, anualmente ocurren unos 37 millones 
de lesiones relacionadas con el obligatoriedad no mortales, que resultan en más de 
días de absentismo profesional. El precio de esta tropiezo diaria es gigante y la peso 
económica de las malas prácticas de flema y vigor se amor en un 3,9 por ciento del 
producto interno torpe popular de cada año. 
Se puede inferir, que el índice de mortalidad por causas de accidentes ocupacionales 
es de 2,78 millones al año en el ámbito internacional, mientras que 374 millones en 
trabajos no mortal en el ámbito de construcción, siendo el índice de accidentabilidad, 
esto generando una pérdida de más 4 días por absentismo a las labores, con coste 
enorme que estima con 3,94 del PBI global, por malas prácticas de seguridad y salud 
laboral.  
Los accidentes laborales en el año del 2020, se vieron de alguna manera diferente a 
los años anteriores, debido a la pandemia (COVID_19), que nos llevó al confinamiento 
total, por tal motivo el rubro de la construcción se vio paralizadas en todo el mundo. 
La CNC nos infiere, Los accidentes en las jornadas laborales del sector de la 
construcción cayeron un 15,9% en 2020, adecuandose en 67.387.  Esta caída, aunque 
importante, es ligeramente inferior a la registrada en el conjunto de la economía, ya 
que el número de accidentes mortales como no moratles en el trabajo se redujo un 
22% debido fundamentalmente al descenso de la actividad laboral por la pandemia 
del año 2020 y 2021. 
En el año del 2020, el índice de accidentabilidad en el sector construcción cayeron un 
15,9%, esta caída, siendo importante, se da fundamentalmente por el descenso de 
las actividades laborales, dadas en la mayoría del mundo por confinamiento y mas no 




En el año del 2020 los índices de mortalidad como accidentabilidad bajaron, lo cual 
observaremos con el demás sector. 
Según el autor Fernández A, (2021) En términos absolutos, la construcción registró el 
menor número de accidentes mortales el año pasado, solo por detrás del sector 
agrícola. Sin embargo, sigue teniendo la segunda tasa de incidencia más alta, solo 
superada por la industria minera, con 6.050,2 accidentes por cada 100.000 
trabajadores. 
El autor nos da a conocer, que el sector construcción registro índice de accidentes 
mortales, menor a los anteriores años, posicionándose por detrás del sector agrario y 
superando a las industrias extractivas 6050,2 por cada 100000 trabajadores, que esto 
ayudara para seguir reduciendo los accidentes laborales y efecto en la economía de 
un 10% del PIB. 
En el ámbito nacional, nuestra realidad es muy diferente a la internacional mediante 
los siguientes autores lo podremos observar, según Ángel A. Gerente de Riesgos 
Laborales y Colectivos de Pacífico Seguros, el 27% de los trabajadores en nuestro 
país realizan labores de alto riesgo y deberían estar protegidos con un seguro para 
accidentes y enfermedades ocupacionales. Viéndose que el Perú 27% de todos los 
trabajadores en el área de construcción tienen labores de alto riesgo creándose un 
índice de accidentabilidad mayor. Según una fuente del Departamento de Seguridad 
y Salud Ocupacional, Ministerio de Trabajo. Esta defensa es tanto más relevante dado 
que 2020, a pesar de que muchas empresas realizan sus operaciones de forma 
remota y deberían haber reducido los casos, es el segundo año en el que las tasas de 
accidentes laborales declarados son las más altas desde 2012. 
En el Perú a diferencia del ámbito internacional, el índice de accidentes laborales, en 
el 2020 fue mayor porcentaje de accidentes laborales estando después del 2012 
donde ocurrieron más accidentes mortales y grabes. 
Veremos cuáles son las regiones con mayor índice de accidentes, según el Ministerio 
de Trabajo (MTPE) (2021). Las industrias con más accidentes son las empresas 
manufactureras, con 6 6 solo en enero. Otros negocios que enfrentan este problema 
incluyen transacciones inmobiliarias y de alquiler, con 37 accidentes; el sector de la 
construcción, con 391; y transporte y comunicaciones con 325. Lima es la región que 
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reportó el mayor número de accidentes, con un total de 2.111 en el primer mes del 
año, seguida de Piura, Callao y Arequipa. Del total, solo el 0,59% fueron accidentes 
mortales y los incidentes peligrosos representaron el 1,83%. Hubo 1.689 accidentes y 
heridos en todo el país. 
En el Perú el año del 2020, las regiones con más accidentes, siendo lima con más 
notificaciones de accidentes con un total de 2,111 solo del primer mes, seguidas de 
Piura, Callao y Arequipa, con lo que contamos que el índice de mortalidad es de 0,59% 
y los incidentes peligros representas 1.83% mientras que los accidentes con días no 
laborales fueron de 1689 solo nivel nacional, siendo así que el sector construcción con 
391 accidentes solo en el mes de enero siendo el tercer sector con más accidentes 
laborales. 
Veremos la fiscalización que se llevó por SUNAFIL viendo las denuncias que cada 
inspección daba los colaboradores, Según la Superintendencia doméstico de 
Fiscalización sindical SUNAFIL (2020) Llevó a 55 mil 928 fiscalizaciones a empresas 
situadas en Lima y en provincias. Esta referencia es mayor en un 34%, respecto de 
las fiscalizaciones realizadas durante el año 2019, donde se generaron 41 mil 688 
fiscalizaciones. cerca de esclarecer que las fiscalizaciones se generan por denuncias 
de los trabajadores, las cuales fueron, en esta fortuna, de 72% y, por operativos, que 
son las que realiza la organización de espacio, las cuales representaron el 28% del 
inalterable. Respecto del resultado de las fiscalizaciones, la SUNAFIL vislumbre que 
el 81% terminó en apunte y que el 19% en actas de infracción. 
En el año 2020 se pudo ver que SUNAFIL llevo a cabo 55928 mil fiscalizaciones en el 
Perú esto siendo un 34% mayor al de 2019, dando que en cada fiscalización se 
generaron denuncias por parte de los colaboradores que porcentajes es de un 72%, 
informando que el resultado de fiscalizaciones 19% incumplieron y si de actas de 
infracción, con multas creadas para ellas mismas por el incumplimiento de la 
normativa y el decreto.  
En el ámbito local, el diario gestión (2020) manifiesta que la seguridad en el ámbito 
laboral es una preocupación no solo para una institución como es la OIT si no que 
debe ser una prioridad para todas las empresas, pues los costos humanos y de 




puede observar que hay una necesidad de promover una cultura de prevención de 
riesgos laborales, ya que las diferentes industrias públicas y privadas carecen de 
planes que les ayude a prevenir ciertas contingencias en su respectivo centro de 
labores, pues que en mucha ocasión terminan en situaciones desfavorables por no 
seguir los parámetros de la seguridad y salud que están reguladas por distintas 
organizaciones. 
Mientras que en el presente proyecto de investigación tiene como principal objetivo 
proponer una mejora en el sistema de seguridad y salud en la empresa M y CF 
consultores y constructores E.I.R.L, ya que se puede observar accidentes comunes 
en los trabajadores al momento de cumplir sus funciones, ya sea por el mal uso de los 
equipos de protección personal y la falta de charlas de prensión de accidentes. 
La empresa de estudio del presente proyecto de investigación M y F Consultores y 
constructores, la cual se pudo observar una falencia en su sistema de seguridad y 
salud con sus colaboradores. 
Las empresas mayormente realizan trabajos en la ciudad de Ayacucho y sus distritos 
como: Huamanga, VRAEM, Cangallo, Quinua, etc. La cual se pudo observar la 
deficiencia de seguridad que tiene al momento de realizar sus respectivas labores, las 
cuales traen como consecuencia retrasos en la entrega de proyectos  
MC Y F E.I.R.L., empresa individual de tipo SRL. Por su demanda en sus servicios se 
vio obligado a subcontratar servicios externos generando actividades de riesgo dando 
énfasis a la parte legal que por falta de conocimiento constituye un grave problema 
para los trabajadores. El gerente general de la empresa MC Y F E.I.R.L solicita el 
estudio línea base de la SGSST. de la empresa para cumplir con el marco legal 
nacional Ley 29783 y su modificatoria aprobatoria D.S. 006- 2016-TR, y ejecutar los 
nueve principios de la Ley que menciona: cautela, responsabilidad, gestión en equipo, 
información y capacitación, gestión integral, atención integral de la salud, consulta y 
participación, en la realidad y protección. Se tuvo una entrevista con el gerente 
general, determinando un bajo nivel de conocimientos por parte del empleador como 
de los trabajadores, así mismo la falta de asesoría a la gerencia de los costos que 




Es por ello con todos los problemas mencionados se realizó una investigación para 
dar una solución donde se planteara una mejora con el fin de aplicar controles de 
prevención para reducir los índices de accidentes laborales, para esta investigación 
se tuvo que buscar las posibles causas que genera las consecuencia del problema 
para ello dar puntuación de más relevante al menos relevante para realizar un análisis 
de causas, la tabla de frecuencias que nos ayudara obtener el porcentaje acumulado 


















Fuente: elaboración propia (2020)  
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Podremos ver las posibles causas que generar las consecuencias del problema 
(Ishikawa 2020) 
PARETO: 
Podemos apreciar las puntuaciones del ponderado más relevante al menos 
relevante para poder determinar en el diagrama Pareto 
Tabla 1. Diagrama de frecuencia de Pareto 
 
Fuente: elaboración propia (2020)  
Podremos observar la frecuencia y el porcentaje acumulado por cada problema 
para determinar las causas específicas. 



















Ausencia de entrenamiento y 
capacitación 14 15% 14 15% 80% 
2 Falta de EPPs 13 14% 27 29% 80% 
3 Personal expuesto a condiciones seguras 12 13% 39 42% 80% 
4 Materiales peligroso no identificados 8 9% 47 51% 80% 
5 Existe actos inseguros  6 6% 53 57% 80% 
6 Falta programa de mantenimiento 6 6% 59 63% 80% 
7 Falta registro de gestión de seguridad 6 6% 65 70% 80% 
8 Liderazgo y supervisión deficiente 6 6% 71 76% 80% 
9 
No se cuenta con personal calificado para 
las tareas 5 5% 76 82% 80% 
10 
Falta de orden y limpieza las áreas de 
trabajo 5 5% 81 87% 80% 
11 
Ausencia de monitoreo ambientales 
según la ley 29783 5 5% 86 92% 80% 
12 
Falta de capacitación, entrenamiento 
para uso de las maquinas 4 4% 90 97% 80% 
13 Sobreesfuerzo laboral 3 3% 93 100% 80% 




Fuente: elaboración propia 
Podemos apreciar las causas específicas que nos dan 20% de las causas que 
vienen hacer el 80% de las consecuencias del problema, falta capacitaciones, 
personal expuesto a condiciones inseguras, falta de EPP 
Debido a todo lo comentado es indispensable generar un plan de seguridad para la 
fase obras y acabados de infraestructura, por lo cual se generó en el problema 
general de la investigación, expresado: ¿En qué medida la aplicación de SGSST 
reduce índice accidentabilidad en el área de construcción de la empresa MC y F 
E.I.R.L Ayacucho 2021? 
Mientras los problemas específicos se describen a continuación: 
P.E 1: ¿En qué medida la aplicación de SGSST reduce el índice de frecuencia en 
el área de construcción de la empresa MC y F E.I.R.L. Ayacucho, 2021? 
P.E 2: ¿En qué medida la aplicación de SGSST reduce el índice de gravedad en el 
área de construcción de la empresa MC y F E.I.R.L. Ayacucho, 2021? 
En consecuente se consideró las justificaciones teóricas, prácticas, económicas y 
legal, las cuales dan un soporte que avanza a confianza para la generación del 
estudio. 
Entonces  consideramos, en la justificación practica según Hernández y Mendoza 
(2018) nos dice que la justificación práctica se adapta a la solución de un problema 
real, y tienen discrepancias importantes para una extensa escala de un problema 
practico (p. 45).En la investigación se realizara la reducción del índice de 
accidentabilidad de la empresa M Y CF CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, 
conociendo cuales son los motivos por los cuales el personal no toma las medidas 
de seguridad en las operaciones y al final se entregara la propuesta de gestión e 
implementación del plan de acciones para la disminución de accidentes.  
Por lo siguiente tomando en cuenta la justificación económica según Ríos (2017) la 
justificación económica demuestra inversión económica en la base de los 
resultados del estudio. (p.54). La implementación de un sistema y gestión en 
seguridad y salud (SGSST) ocupacional en la en la empresa M Y CF 




disminución de los accidentes laborales, a sí misma contribuyendo de manera 
eficaz y eficiente en el área de construcción, para evitar costos improductividad y 
mayor competitividad de productividad, se puede deducir que agregando un  
SGSST, se lograra una rentabilidad que requiere la empresa, para evitar 
indemnizaciones , multas, que afectan al rendimiento, rentabilidad y prestigio de la 
empresa Finalmente, en la ley 29783 (SST), se reglamentó a través de DS 005-
2012- TR y la ley que la modifica, Ley 30222 D.S. Nº 006-2014-TR. Se justifica la 
investigación, al promover el marco legal de la SGSST, generando cultura de 
prevención para reducir los riesgos resguardando la salud de los trabajadores. Los 
responsables son los que realizaran una adecuada planificación. Asimismo, es de 
obligatorio que la empresa MC Y F Consultores y Constructores informe de esta 
con sus colaboradores, intermediarios comerciales. 
Los objetivos del trabajo plantearon de la siguiente manera 
Objetivo general: Determinar en qué medida la aplicación SGSST reduce el índice 
de accidentabilidad en el área de construcción de la empresa MC Y F E.R.I.L, 
Ayacucho 2021 
Acorde a los problemas específicos dados se tiene como siguiente los objetivos 
específicos. 
OE1: Determinar si el SGSST reduce el índice frecuencia en el área de construcción 
de la empresa MC Y F E.R.I.L, Ayacucho 2021 
0E2: Determinar si el SGSST reduce el índice gravedad en el área de construcción 
de la empresa MC Y F E.R.I.L, Ayacucho 2021 
De acuerdo a los objetivos planteados se formula las siguientes hipótesis 
Hipótesis General:  La aplicación de SGSST reduce el índice de accidentabilidad 
en el área de construcción de la empresa MC Y F E.R.I.L, Ayacucho 2021 
H.E 1: La aplicación del SGSST reduce el índice frecuencia en el área de 
construcción de la empresa MCYF E.R.I.L, Ayacucho 2021 
H.E 2: La aplicación del SGSST reduce el índice gravedad en el área de 




II. MARCO TEÓRICO 
En el siguiente capítulo traemos los antecedentes, teorías relacionadas y 
definiciones conceptuales del tema de investigación, en nuestro caso es gestión de 
seguridad y salud laboral, en el proceso de edificación y acabados. 
Se considerado las investigaciones nacional Carrasco sostiene al respecto: 
Un concepto bien definido de Sistema de confianza y vigor en la incumbencia (SST) 
como: soltura y vitalidad Ocupacional (SSO), salubridad ocupacional, ergonomía, 
desenvoltura, facilidad sintética, contratiempo de incumbencia, amenaza, creencia 
de gratificación, inconvenientes laborales, como herramientas o fundamentos 
importantes de un Sistema de gestión de desenvoltura y fuerza en la unión 
(SGSST) y un soporte a la gestión periódico de la empresa, con ello conseguir una 
mejor productividad. asimismo, se hace documento de algunos modelos de Sistema 
de gestión de entereza y fuerza ocupacional como: Risk Management, que 
averiguación controlar y acotar la acometida de fortuna eventos que pueden tornear 
pérdidas económicas y humanas, para poder calibrar el extremo ámbito. Se 
identifica y se analiza problemas. Se genera posesiones soluciones de la 
problemática. elección de principios ideas de opción. facultar y ejecutar las capitales 
soluciones por las áreas adecuadas. (2012, p. 20) 
Una definición de seguridad y salud laboral con los elementos importantes de 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y Para suceder 
un soporte a la gestión acostumbrado de la entidad, con los mismo ganar una mayor 
productividad. Haciendo documento de algunos modelos de un sistema de 
administración de soltura y vitalidad ocupacional tal como cuales son el Risk 
Management, con el frío de controlar, deslindar los recursos eventos mayormente 
generan pérdidas económicas, al igual que humanas. Para los cuales debemos 
identificar y examinar los problemas, de ahí producir medios soluciones, elección 
de las ideas de opción, después para poder autorizar y ejecutar los recursos 
soluciones en las áreas adecuadas.  
Gonzalo, L. (2014) En la recopilación de su deber. La planificación de calma y 
salubridad en el compromiso (SST) para la administración de la vacunación de 




ejecutado por el Consorcio GyM – Con civiles, fase de cálculo Abril del 2012 a 
marzo 2013 ha sido crecido para el acatamiento de la Ley 29783 y D.S. 005: 2012 
– TR. La implementación de un plan de confianza y vitalidad en la responsabilidad 
proyectará un equipo estructurado de medidas destinadas a evitar, sosegar, la 
fortuna perjuicios y procedimientos sub estereotipado durante las etapas de 
cimentación del proyecto Red de transporte Gas Ica, de la misma manera que el 
acatamiento de la Ley 29783 y D.S. 005-2012 – TR. Para el proceso del 
planificación de SST se delimitarán responsabilidades a fin de que todo el 
unipersonal del programa esté involucrado y conozca la prestigio de su sitio, se 
propondrá medidas de prevención que garanticen el éxitos de nuestro planificación 
de SST, como Objetivos de vacunación, datos personales de Peligros y tasación 
de Riegos, rudimentos de vistazo para involucrar a gerente e Ingenieros en la 
detección de práctica y condiciones sub estándares, capacitaciones al personal 
entre otras acciones que refuercen la administración de serenidad en el programa. 
La planificación de SST se representará en un proyecto Anual que asegurará la 
profilaxis de eventos no deseados y el acatamiento de la Ley 29783 y D.S. 005-
2012 – TR (2014, p. 23) 
El autor plantea en su trabajo un plan anual de seguridad y salud ocupacional con 
el cumplimiento de las normativas de la ley 29783 y el decreto supremo 005:2012, 
como recomendando la no escatimar los gastos económicos para la misma 
implementación, con el conocimiento de que los colaboradores son piezas vitales 
en la cadena de valor, por los mismo recomienda la compra de los equipos de 
protección personal adecuados para los colaboradores no tengo accidentes ni 
daños irreversibles, la investigación se propone implementar medidas de control 
para cual el monitoreo seria la parte esencial con el objetivo que todos los 
trabajadores llegan a usar de manera correcta los implementos como las 
herramientas de trabajo, con los mismo llega a la conclusión de generar un 
presupuesto anual para la compra de implementos de seguridad  como para el 
control y monitoreo del mismo. 
De acuerdo de las investigaciones internacionales donde se revisó las 




Landa, (2015). En su tesis. La implementación de seguridad y salud en el trabajo a 
labores de despacho en el sector hidro carburo, menciona lo siguiente: La 
participación de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) En toda la sociedad es interesante, debido a direcciona 
el compromiso que tiene que hacer mano organismo como vivido en provecho de 
los trabajadores. El motivo de compromiso no puede existir capitalista a los riesgo 
y molestias en desmedro de la firmeza y lozanía en la obligatoriedad (SST), el cobijo 
de los trabajadores contra las enfermedades laborales, accidentes laborales es 
clave y es una diligencia histórica, que tiene que existir aceptado por las respectivas 
constituciones de latrocinio los países. 
Los enseres más positivos del organización internacional del obligatoriedad (OIT) 
En cuanto a la  firmeza y adolescencia en  el deber (SST) en la provecho de peligros 
y daño, como en la corrección en la productividad en las empresas, es hoy 
reconocida por los diferentes gobiernos de celebración, empresas y trabajadores, 
las recomendaciones no son obligatorias a pesar de constituye una potable de trivio 
de sanidad y seguridad en el gobierno (SST), un comentado para la hábito a 
normativas nacionales e internacionales, en la que se especifica que la SST 
misiona poseer una claraboya muy estricto en que interviene el estado, empresas 
y trabajadores. 
Solano, A (2015) sostiene. Modelo de GSSO en el uso de control y reducción de 
riesgos laborales en el sector de la construcción” para obtener el título de ingeniero 
industrial. Tuvo como finalidad reducir los riesgos ocupacionales en la obra; 
concluyendo que existe una marcada diferencia respecto al índice de siniestralidad 
en los países desarrollados, debido a que en estos países se planifican los 
proyectos tomando en consideración, a diferencia de los países subdesarrollados 
donde las acciones relacionadas a la seguridad de los trabajadores son 
regularmente correctivas, siendo consideradas en segundo plano en la concepción 
de un proyecto. 
Taracena, W (2006) señala. La aplicación en la industria constructora, resalta el 
seguimiento de la política de seguridad para la mejora continua, concluye que el 
uso de los EPPS durante la jornada laboral disminuirá de manera muy 
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significativamente los accidentes laborales en el sector de la construcción a su vez 
las capacitaciones son de gran valor para cumplir con el objetivo propuesto, en base 
a ello aumento a 50% la cantidad de capacitaciones realizadas a partir de la 
responsabilidad de las personas encargadas de la supervisión. 
Gomez, M. (1999) nos plantea, Los comportamientos de los accidentes laborales” 
menciona lo siguiente: para lograr una reducción importante de los accidentes en 
los puestos de trabajo se requiere un esfuerzo de todo el personal especializado en 
esta área en la implementación de programas de programas de riesgo es así que 
se analizó los accidentes ocurridos entre los años 1997 y 1999obteniendo una 
disminución importante del 22%  en accidentes laborales según la agencia Europea 
para la SST, 2004 dice que debe otorgarse un margen de tiempo suficiente para 
poder designar un coordinador o supervisor de seguridad en un ambiente de 
trabajo, de esa manera poder reducir os riesgos que no se puedan eliminar, para 
poder facilitar esta situación es necesario una comunicación constantes entre el 
empleador y sus colaboradores. 
Por lo siguiente tenemos teorías relacionadas y definiciones conceptuales del tema 
de investigación, en nuestro caso es gestión de seguridad y salud laboral, en el 
área de construcción. 
Gestión de Seguridad y Salud, Es el recurso deductivo, basado en etapas y en la 
rectificación continua, que incluye la política, la compañía y el plan, que veremos 
según la ley de soltura y lozanía en el encargo (SST). 
clan de instrumentos interrelacionados o interactivos que tienen por anhelo juzgar 
una política, objetivos de aplomo y sanidad en el tratado, mecanismos y acciones 
necesarios para entrar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 
concepto de estipulación social empresarial, en el distribución de surcar modestia 
sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores 
mejorando, de este modo, su tipo de vida, y promoviendo la competitividad de los 
empleadores (Ley de seguridad y vitalidad en el responsabilidad 2011, p. 32). 
Es el equipo de utensilios interrelacionados que como indiferente resolver normas, 
mecanismos y acciones, que utilizaremos para presentarse al acatamiento de los 




disposición de gestar ecuanimidad sobre ofrendar buenas condiciones a los 
colaboradores en su linaje de vivacidad y promoviendo una competitividad sana 
para los empleadores 
Idalberto, H. (1999) Menciona que la vertiente de la agencia de bienes humanos, la 
sanidad y la seguridad de los empleados constituye una de las principales bases 
para la preservación de las fuerzas laborales adecuadas. El vigor es un existido 
completo de beatitud físico, mental y social, y no solo el eclipse de enfermedades 
En una oportunidad salud ocupacional y la vitalidad en su estado acabado es 
físico, social y mental no solo la ausencia de accidentes o enfermedades 
La Ley 29783 fue aprobada en agosto del 2011 por el presidente Ollanta Humala 
Tasso con la autorización del Congreso nacional su catequesis es prevenir y dotar 
un trivio de profilaxis de accidentes laborales en los centros de responsabilidad 
para provecho de los trabajadores y empleadores. Ley de firmeza y vigor en la 
misión. (2011, pg. 33). 
La ley fue aprobada el 2011 en agosto por el presidente Ollanta Humala Tasso 
con la aprobación del congreso nacional con el objetivo de prevenir y promover la 
prevención de accidentes laborales en las empresas o centros de trabajo con los 
beneficios para los trabajadores y empleadores. 
Ciclo del PHVA 
Posterior a 1950, y en forma recurrente en las siguientes dos décadas, Deming 
utilizó el Ciclo PHVA como material de introducción todas las capacitaciones que 
ofreció a la alta dirección de las empresas niponas. Desde entonces, este ciclo 
(originalmente desarrollado por Shewhart), se ha dado a conocer mundialmente 
como símbolo indiscutido de la Mejora Continua 








Planificar: Instaurar los objetivos, como los procesos indispensables para 
lograr resultados de concordantes con las exigencias requeridas. 
Hacer: La implementación de los procesos, se trata de poner en marcha lo 
planificado. Aquí se llevan a cabo los ademanes que, sostenidas en el diagnóstico 
preliminar, permitan solucionar el problema o superar las deficiencias. Es decir, 
se llevar a cabo un plan piloto para los cambios que se esperan o las metas 
propuestas.  
Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 
productos, de manera integral, alineado con las políticas, objetivos y las 
exigencias para el producto, e informar sobre los resultados. 
Actuar: Realizar actividades de mejora de modo correctivo para seguir 
alineando el desempeño de los procesos. 
Capacitación 
El Decreto Supremo N° 005-2012-TR (2012) indica que es un: Actividad 
cognoscitiva que su ejercicio logra decretar los conocimientos tanto teóricos como 
prácticos para la asimilación de competencias, capacidades y destrezas tratados 
para en los distintos procesos de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad 
y la salud (p. 464872). 
Es la actividad cognoscitiva que logra transmitir conocimientos teóricos como 
prácticos asimilando las competencias, destrezas y capacidades; para prevenir 
riesgos y dar conocer la seguridad y la salud. 
Inspección 
De acuerdo al D.S. N° 005-2012-TR (2012) señala que: “ la buena verificación del 
cumplimiento de los estándares indicados en las disposiciones legales” (p. 464873) 
El autor menciona es el cumplimiento de los estándares e indicadores que se 
pueden ver en las normas o las disposiciones legales. 
 
 
                                                           𝑃𝐼𝑅 =
𝐼𝑅
𝐼𝑃
 X 100% 
Donde: 
IR: inspecciones realizadas  
IP: inspecciones programadas 
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Auditoría 
De acuerdo al D.S. N° 005-2012-TR (2012) señala: Es un proceso sistematizado, 
independiente y registrado en documentos para la evaluación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se desarrollará en concordancia a 
la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (p. 
464872) 
Indica el autor que el proceso sistematizado e independiente, en los documentos 
de la evaluación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que 









Programa de Seguridad de acuerdo a la enciclopedia de SST. (1998) Menciona 
que: “Para terminar el un proyecto donde se garantice a la efectividad para una 
zona específica, es forzoso lucubrar la entorno en lance y decidir qué dialéctica 
ofrece el mayor arrimadero supuesto” (p. 60.13) 
El autor menciona que para hacer un buen programa donde se garantice, se debe 
estudiar cada situación a detalle, es decidir qué método puede ofrecer una mayor 
protección posible con bajos costos de los mismos. 
Peligros y Riesgos se puede definir según Balcells Resumen los siguiente: con la 
elaboración de los accidentes y enfermedades ocupacionales, según el compendio 
codicioso para la implementación del estereotipado ISO 45001 define al habla daño 
como naciente, ámbito o obra con genial para producir daño, en términos de 
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desgaste de la salud, a la hacienda, al ambiente del lugar de responsabilidad, o a 
una combinación de éstos Balcells, M (2015, P. 13).  
Las consecuencias son los diferentes tipos de accidentes y enfermedades 
ocupacionales, según el manual de la implementación del estándar ISO 45001 y 
definimos el peligro como fuente de los actos con potenciales o mayores 
probabilidades del deterioro de la salud, a la propiedad, los ambientes de trabajo o 
la combinación de todos estos términos  
Según Balcells, M (2015). Menciona lo siguiente. La fuente la habla daño está 
definida como combinación de la probabilidad de que ocurra un secuencia o 
exposición peligrosa y la moderación del daño o deterioro de la salubridad causado 
por éste.  
peligro es toda normalización de que ocurra una escena o la exposición peligrosa, 
con austeridad o daño a la salubridad causado por este 
Según el artículo 21 de la ley 29783: “Las medidas de prevención y arrimo en el 
interior del Sistema de gestión de la serenidad y salubridad en el deber se aplican 
en la venidera distribución de anticipación: 26 a) lucha de los peligros y gratificación. 
Se debe disputar y controlar la gratificación en su acceso, en el medio de puesta 
en circulación y en el embrollado, privilegiando el guardián colectivo al individual. 
b) tratamiento, centinela o corte de los peligros y gajes, adoptando medidas
técnicas o administrativas. c) Minimizar los peligros y plus, adoptando sistemas de 
deber seguro que incluyan disposiciones administrativas de guardia. d) plantear la 
sustitución progresiva y en la limitación posible, de los procedimientos, técnicas, 
instrumentos, sustancias y existencias peligrosos por aquellos que produzcan un 
último o ninguno amenaza para el esforzado. e) En último evento, favorecer equipos 
de sustento personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y 
conserven en manera correcta (Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
2011, art. 21). 
Castellá, P (2002) Definir que Un sistema puede definirse como un conjunto de 
instrumentos que actúan armónicamente para la extracción de un imparcial. Cada 
componente tiene definidas sus funciones, en otras palabras, la clase de acción 
que le corresponde llevar a cabo y sus relaciones con sus elementos restantes. 
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El sistema se define como el equipo de fundamentos que actúan de manera 
armónica para el cumplimento o finalización de un indeterminado, dando a los 
instrumentos definidas funciones, quiere decir que las actividades corresponden a 
lo que realizan y tienen acorde con los medios sobrantes  
Es un repertorio de procesos, acciones y tareas que se llevan a calabrote sobre un 
equipo de principios (personas, procedimientos, estrategias, planes, existencias, 
medios, etcétera.) para obtener el éxito sostenido de un organismo, en otras 
palabras, enhilar de competencia para satisfacer las necesidades y el panorama de 
sus clientes o beneficiarios, trabajadores, y de otras partes interesadas a abundante 
plazo, de un modo atinado y sostenible (Naranjo, 2015, P. 1) 
La serie de procesos, que se lleva acabo con un grupo de elementos tal como: las 
actividades, personas, planes, recursos, productos, etc. Para poder logar los 
objetivos y con ello conllevar al éxito de la organización; disponiendo de las 
necesidades y las expectativas para satisfacer al cliente y beneficiar a los 
trabajadores, de manera equilibrada y sostenible. 
Índice accidentabilidad. Para Asfahl, y Rieske, (2010). término que enlaza el 
índice de frecuencia con el índice de gravedad o severidad, dando resultado una 
combinación del número de accidentes con el correspondiente grado. 
El Índice de Frecuencia. Indica la cantidad de casos en los que los accidentes 
provocan incapacidad por cada millón de horas hombre trabajadas (Saenz, 2017) 
Dónde: 
IF: índice de frecuencia 
N°A: número de accidentes 
HHt: horas hombre trabajadas 
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Según la norma OSHA 18001: basado en 100 trabajadores Se utiliza el valor 
de 200.000, que representan las horas hombre laboradas por 100 trabajadores 
en un año. Considerando la jornada regular de 8 horas por día y días laborables 
del año: 250 días. 
El índice de frecuencia (IF) Nos indica como la cantidad de accidentes 
sucedidos en turnos laborales con despreciable y por cada millón de horas 
laboradas por laborioso temerario al riesgo. Las horas trabajadas se calcula 
mediante la multiplicación del número de trabajadores expuestos   al peligro 
afiliados a la desenvoltura social por la cantidad de horas trabajadas por 
adherido (Espinoza, 2018). 
El índice de gravedad. Según Saenz: “El índice de gravedad ribete la cantidad 
de días perdidos a instrucción de accidentes por cada millón de horas vigoroso 





IG: índice de gravedad 
DP: Días perdidos 
HHt: horas hombre trabajadas
El índice de repercusión indica la afinidad de las jornadas laborales perdidas a 
sumario de los accidentes laborales, con la asamblea trabajada por cada mil 
trabajadores expuestos al riesgo. Espinoza, T (2018) 
Accidentes laborales según el decreto supremo Nº 005-2012-TR (2012) menciona 
lo siguiente “todo suceso repentino que sobre venga por causa o por ocasión del 
trabajo que genere en el mismo trabajo una lesión orgánica, una perturbación 
funcional una invalidez o la muerte” (p.464871) 
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El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (2016) menciona que: “un 
accidente de trabajo es toda lesión corporal que un trabajador puede sufrir o esta 
propenso a sufrir por consecuencia del trabajo” (p.154)  
En el siguiente párrafo el autor nos menciona que un accidente laboral pude llegar 
a ser muy grave con consecuencia de incapacidad y hasta poder llevarnos a la 
muerte, ello puede ser generado directa o indirectamente en los lugares que se está 
elaborando. 
La OMS (Organismo Mundial de la Salud), tiene como concepto que un accidente 
es un suceso no premeditado que provoca un daño de consideración. Los 
programas de seguridad y salud centran sus objetivos en reducir estos sucesos 
durante la jornada laboral. Se plante la identificación de accidentes de trabajo que 
pueda estar dentro del espacio laboral durante la jornada de trabajo que genera 
una lesión directa o indirectamente en el cuerpo, perturbación funcional o 
enfermedad que ocasiona la muerte. El termino accidente representa un acto 
imprevisto, inevitable en la mayor parte de las ocasiones. Las estadísticas de 
accidentes laborales por ley abarcan también en el camino hacia el lugar de trabajo. 
(OMS)  
Según la DIGESA “se denomina accidentes laborales, todas las lesiones orgánica 
o perturbación funciona causada por el centro donde se está elaborando, por
acciones fortuitas, imprevistas o puede ser ocasionas por una fuerza externa que 
causa daños irreversibles sobre una persona del trabajo” (2005, p.30) 
De la misma manera también es considerado accidentes laborales cuando. 
 Durante la realización de sus labores bajo el mando del empleador, esto
puede ser dentro o fuera de las instalaciones del lugar donde se está
trabajando.
Al momento de dialogar de un accidente es necesario aclarar el termino incidente, 
Según el estatuto interno de soltura y vigor en la obligación (SST), define los ulterior. 
ambiente brusco relacionado con el trabajo que puede o no terminar amenaza en 
la sanidad, en sentidos más generales, percance involucra todo clase de accidentes 
en el deber. 
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Para las normas OHSAS 18001 el accidente es todo ambiente relacionado con la 
incumbencia en el cual ocurre o podría penoso un daño, como también un 
rozamiento en la sanidad. 
Por lo expuesto, un incidente accidente sería considerado como un incidente en la 
que se da de manera concreta como un daño o una lesión a la persona que está 
laborando.  
Figura 4. Formas de accidentabilidad en un centro laboral 
Fuente www-Segurita laboru.  
Tipos de accidentes laborales 
 Accidentes leves. Se refiere a un tipo de lesión con pocos efectos negativos
en el colaborador, en consecuencia, se otorga un descanso para que se
pueda recuperar, el cual toma poco tiempo, retornando al lugar habitual de
trabajo al día siguiente. (Menendez, 2009, p.33)
 Accidente grave. Refiere una lesión que se considera para un descanso más
prolongado que en un accidente leve que justifica la inasistencia del
trabajador al centro donde labora mientras dure su recuperación y/o
tratamiento. (Menendez,2009, p,33)
 Accidente mortal: este tipo de accidente causa la perdida de la vida del
trabajador a causa de la gravedad por lo que paso.
Identificación de las causas de accidente laborales 
Las principales causas lo mencionamos en el listado siguiente: 
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• Causas Básicas: Referidos a factores personales y obligatoriedad.
• circunstancias Personales: Relacionados a limitaciones en vivencia, fobias y
tensiones presentes en el afanoso. 
• factores de incumbencia: en relación directa a la acción del trabajoso, como
las condiciones y ámbito ambiente de cometido: empresa, métodos, ritmos, 
turnos de encargo, máquina, equipos, materiales, dispositivos de flema, escena, 
procedimientos, comunicación, sistemas de avituallamiento, entre otros.  
• Causas Inmediatas: Se responsabiliza a quien realiza la misión por obrar
fuera de los estándares establecidos (sub tipificado) las condiciones sub 
estándares todavía cuentan.  
• destreza Sub estándares: Es toda acción o hábito actuada por el difícil que
podría desencadenar un contratiempo. 
• Condiciones Sub estándares: Es toda género en el ámbito del lugar de
responsabilidad que puede hacer un percance. 
Condiciones laborales que permitan el trabajo en un entorno laboral seguro para 
todas las trabajadoras y trabajadores en el Perú. (MTPE, Ley 29783 SST, 2014). 
Accidente leve se refiere a un tipo de lesión con pocos efectos negativos en el 
colaborador, en consecuencia, se otorga un descanso para que se recupere, el cual 
toma poco tiempo retornando al día laboral siguiente al trabajo habitual. 
(Menéndez, 2009, p.33) 
El autor nos da a conocer, que los accidentes leves son pocos efectos negativos 
en el trabajador a consecuencia, se le da un corto descanso, para que después 
pueda retornar al trabajo. 
Accidentes serios se refiere una lesión que se considera para un descanso más 
prolongado que en un accidente leve que justifica la inasistencia del colaborador al 
centro de trabajo mientras dure su recuperación y/o tratamiento. (Menéndez, 2009, 
p.33)
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El autor se refiere, donde el accidente leve, se convierte en una lesión donde se 
considerará un tiempo más prolongado para el descanso para el trabajador, 
donde se justificará su inasistencia. 
Accidente grave se refiere una lesión que se considera para un descanso más 
prolongado que en un accidente leve que justifica la inasistencia del colaborador 
al centro de trabajo mientras dure su recuperación y/o tratamiento. (Menéndez, 
2009, p.33) 
El autor nos indica, se le justifica la inasistencia al colaborador mientras dure su 
recuperación, ya que el accidente o lesión es más fuerte, por eso la justificación. 
III. MÉTODOLOGÍA
 Tipo y diseño de investigación. 
Para Ñaupas Paytan, Mejia, & Novoa (2014) Es aquella que está orientada a 
administrar objetivamente los problemas de los procesos de fabricación, 
organización, circulación y consumo de capital y servicios, de cualquier acción 
humana, principalmente de variedad industrial, infraestructural, comercial, 
comunicacional, servicios, etcétera. 
En el estudio es de categoría aplicada, fundamentalmente en que nos basamos en 
la actividad de adscribirse los conocimientos teóricos que nos permitieron 
ejemplificar de como SGSST, para reducir el índice de accidentabilidad en el área 
de construcción de la empresa MC Y F E.I.R.L.  
Diseño de Investigación. 
(Hernández. E. 1998) En el diseño señalamos al investigador lo que se puede o 
debe hacer para alcanzar los posibles objetivos del estudio, contestando las 
posibles interrogantes que se ha planteado en el momento de comenzar una 
investigación, después pasar analizar la veracidad de nuestras hipótesis en el 
contexto del trabajo de investigación (Hernández. E. 1998) 
El presente trabajo de investigación es aplicativo de diseño cuasiexperimental, 
Visto que se averiguación decidir un planificación metodológico que nos permita 
calibrar y advertir un plan de estrategias para poder regir e representar la 
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documentación relato de seguridad y sanidad en el obligatoriedad, dado que 
mediante ello podremos alegar las preguntas planteadas en el dificultad 
ascendiente. 
El contemporáneo estudio es de diseño real y su segmento es cuasi empírico, visto 
que la inconstante SGSST será manipulada para obtener un cambio favorable en 
el índice de accidentabilidad para observar su efecto y relación, 
Nivel 
Universidad Costa Rica (2017), nos dice que: “El estudio de clase explicativa ya no 
solo describe el aprieto o portento analizado, hado que se acerca y rebusca arrojar 
luz las causas que originaron el entorno analizado”. (p.3). 
El nivel de observación es aclaratorio, porque básicamente comprueba las 
deficiencias técnicas encontradas en la exploración preconcebida en la 
organización MC Y F más específicamente en el área de casa, especialmente los 
bienes alternativos de alternativa, ya que el grado ilustrativo se encarga de 
establecer el porqué de la problemática mediante la existencia de una afinidad 
creencia – propósito. 
  Variables y Operacionalización 
Variable Independiente: SGSST 
Conjunto de utensilios inter relacionados o interactivos que tiene por indiferente 
arbitrar una política, frío de firmeza y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 
necesarios para entrar dichos objetivos, estando íntimamente relacionados con el 
conocimiento de obligación social empresarial. (Decreto Supremo 005-2012-TR.) 
Operacionalización: 
En la operacionalización indica que es un documento específico el cual su 
perspicacia se ocasionará a alambre mediante programas de inspecciones, 
programas de capacitaciones, programas de auditorías de las labores del área de 
obra con ayuda de formatos de recolección de datos, para disminuir los accidentes 




Es un proceso donde se tiene que ser minuciosamente detallado en la 
determinación de una declaración sobre la seguridad y salud laboral en la política 
de compañía, refleja oportunamente los mecanismos y funciones estructurales para 
que se facilite y habilite la aplicación del sistema, caso contrario se debe replantear 










La escala de medición para la primera variable, sistema de seguridad y salud y sus 
dimensiones auditorias, inspección y capacitación es la razón. 
Capacitaciones: 
Es el cual es brindado por expertos sobre el tema propuesto que facilita un 




 X 100% 
 Dónde: 
 IR: inspecciones realizadas  
IP: inspecciones programadas
Auditoría: 
Es un proceso sistematice y ordenado que mediante la documentación procede a 
analizar el desenvolvimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, en el marco de la reglamentación establecida por el Ministerio de 
Trabajo y Promociones del Empleo. (Decreto Supremo 005-2012). 
Formula: 
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desempeñar mejor su actividad de acuerdo a su ambiente de trabajo tomando en 







PCR: Porcentaje de capacitadores realizadas 
CR: Capacitaciones realizadas 
CP: capacitaciones programadas 
Variable Dependiente: Índice de accidentabilidad 
Todo panorama repentino que sobrevenga por opinión o por lugar de la obligación 
y que se produzca en el afanoso una dolencia orgánica, un sobresalto pragmático, 
una atrofia o la segur. Es contratiempo de incumbencia Aquello que se produce 
durante el ahorcamiento de órdenes del empleador o durante la lapidación de una 
profesión bajo su autoridad, y aun exterior del lugar y hora de cometido. (Decreto 
Supremo 005-2012-TR) 
Operacionalización: 
En la operatividad de la variable se dio la situación de los accidentes que causen 
Daño a las personas o a la atmósfera profesional. Por lo que, su cavado se lleva a 
sirga mediante en representación de sus dimensiones las cuales son el índice de 
frecuencia y índice de repercusión de accidentes, en el área de inmueble de la 
corporación y en su jornada profesional. 
Dimensiones: 
El índice de frecuencia: 
 Se nos indica como la cantidad de accidentes sucedidos en turnos laborales con 
baja y por cada millón de horas laboradas por trabajador expuesto al riesgo. Las 
horas trabajadas se calcula mediante la multiplicación del número de trabajadores 
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expuestos al riesgo afiliados a la seguridad social por la cantidad de horas 






IF: índice de frecuencia 
N°A: número de accidentes 
HHt: horas hombre trabajadas 
Índice gravedad: 
Término que enlaza el índice de frecuencia con el índice de gravedad o severidad, 
dando resultado una combinación del número de accidentes con el correspondiente 






IG: índice de gravedad 
DP: Días perdidos 
HHt: horas hombre trabajadas
La escala de medición para la variable dependiente, riesgos laborales y sus 
dimensiones índices de frecuencia y índice de accidentabilidad es la razón. 
 población (criterios de selección), muestra, muestro, unidad de análisis. 
Población: 
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Según Valderrama (2015), consideró que “está conformado por seres o cosas con 
características comunes y que puede ser observables” (p. 182).  
La población está conformada por 10 colaboradores del área de construcción, 7 
personas de staff que se encargaran de la parte de logística de la empresa, con 
una duración de 6 meses de la construcción, siendo esto el periodo de obtención 
de información es del mes de diciembre del 2020 y abril del 2021, después de a la 
mejora de la última semana de mayo y mediados de junio de 2021, para si obtener 
una medición de satisfacción, expresado porcentualmente en total de 8 semanas. 
Criterios de inclusión: en la investigación tomamos a los 10 colaboradores en el 
área de construcción por estar, con mayor porcentaje a sufrir accidentes laborales. 
Criterios de exclusión: en la investigación excluimos a las 7 personas de staff, 
como el encargado de almacén, la enfermera e ingeniero residente por tener menor 
porcentaje a sufrir accidentes laborales. 
Muestra 
Según Lopez y Fachelli (2015) El amago es el subgrupo, que tiene como 
remplazado representar una creencia de la aldea. El cual se cobrará para la 
investigación de una investigación. 
Ya aprendido el principio de indicio por utilidad, ya que es pequeño a 50 nuestra 
población, en definitiva, la muestra es homogéneo a la entrada que por ser una 
investigación cuasi experimental se abarco en dos grupos de 8 semanas de pre test 
y 8 semanas de post test, que nosotros tomaremos solo a los del área construcción 
a las 10 personas que están siendo estudios, que son los que tiene el mayor 
porcentaje a sufrir riesgos. 
N = 10 colaboradores en el área de construcción 
Muestreo 
Según Otzen y Manterola (2017), El muestro no probabilístico por conveniencia, 
son aquellos que se pueden tomar y son accesibles por el investigador. 
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Ya dada la idea de muestreo no pirobalística, por conveniencia, se puede decir que 
son los datos fáciles de obtener para el estudio, se tomara a 10 personas del área 
de construcción, siendo las personas que tienen mayor riesgo de sufrir accidentes. 
Unidad de análisis 
Según Mendoza y Hernández (2017), Sirve para indicar quienes son medidos, 
como los participantes o el método que se aplicará como instrumento para la 
medición. 
Son los datos numéricos, inscritos en las 8 semanas de pre test y post test, en los 
días normales de trabajo de 8 horas, para ser considerado en la investigación cuasi 
experimental. 
 Técnicas e instrumentos de recolección: 
Técnicas de recolección  
Observación directa:  
La observación directa será utiliza, en la variable SGSST con sus indicadores: 
capacitaciones, inspecciones y auditoras, para obtener resultados porcentuales. 
En este punto Tamayo y Tamayo (2007, p. 184) Se define como observación directa 
cuando el investigador confirma los datos que serían tomados de otros, ya se 
algunos testimonios escritos como orales de individuos que ya tuvieron contacto de 
primera mano con la fuente propia de datos. 
Se observó que las actividades en las diferentes áreas o puntos críticos de las 
empresas para identificar los riesgos como su misma evaluación (IPER). Para lo 
cual la observación se necesita hojas pre hechas o pre estructuradas donde 
especificamos lo que se va observar y no previamente estructuradas para poder 
anotar los datos más importantes. De las ventajas más grandes que tiene el análisis 
y observación es que se la realidad del trabajo y como se hace y no como los demás 
piensas que se hace o puede hacer. Si la lógica de la observación y análisis del 
trabajo del trabajo parece bastante clara, reconociendo que no todos los trabajos 
tienen la misma frecuencia que los demás. También existen inconvenientes, como 
cuales son el horario de trabajo y la distancia, lo que se agregan a las desventajas. 
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Siempre siendo posibles que la observación y análisis se la adecuada en ciertos 
tipos de trabajos para poder hacer un buen análisis que podrá llevar meses como 
años dependiente de la técnica 
Instrumentó de recolección: 
Ficha de registro: 
Según Muñoz, Indica que las técnicas e nociones de recolecciones datos, son 
aquellas herramientas las cuales ofrecen una mayor validez para tallar un principios 
aceptable y estas a su vez son utilizadas para la recolección de datos por el 
podenco. Por tal discernimiento, son elegidas de tratado con las necesidades que 
requiera la estudio en función a su señal seleccionada de modo que estas se 
aplican para hacer el monasterio, la investigación o el examen de datos (Muñoz, 
2011). 
Las fichas y formatos nos serán de utilidad para registrar el cumplimiento de los 
programas, inspecciones e índices de enfermedades ocupacionales y accidentes 
laborales. 
Instrumento de recolección de datos de Capacitaciones 
En el aparato de cosecha de datos de las capacitaciones realizadas se saco en 
recoger datos sobre la cifra de capacitaciones en el área de acto entre el dato de 
las capacitaciones programadas, multiplicado por 100% para así poder observar 
las capacitaciones realizadas. 
Instrumentos de recolección de datos de Inspecciones 
En el utensilio de cosecha de datos de las inspecciones realizadas se soporte en 
recolectar datos sobre la referencia de inspecciones en el área de bloque entre la 
cifra de las inspecciones programadas, multiplicado por 100% para así poder 
advertir las inspecciones realizadas, que se podrá ver en el anexo 4.  
Instrumentos de recolección de datos de Inspecciones auditorias 
En la herramienta de convento de datos de las inspecciones realizadas se principios 
en recolectar datos sobre el número de auditorías en el área de obra entre el 
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número de las auditorias programadas, multiplicado por 100% para así poder 
observar las inspecciones realizadas, que se podrá ver en el anexo 5.  
Instrumento de recolección de datos de Índice de Frecuencia 
Esta herramienta de recolecta de datos del Índice de Frecuencia de accidentes (IF), 
consiste en recoger datos sobre la cifra de los accidentes registrados en el área de 
afán sobre las HHT, multiplicado por una perpetuo (K= 1000 000), para así poder 
hallar el índice de frecuencia de los accidentes, que se podrá ver en el anexo 6.  
Instrumento de recolección de datos de Índice de Gravedad 
Este aparato de recolección de datos del Índice de magnitud de accidentes (IG), 
consiste en recoger datos sobre el número de los días perdidos en el área de interés 
sobre las HHT, multiplicado por una interminable (K= 1000 000), para así poder 
advertir el índice de gravedad de los accidentes. 
Validez del instrumento 
Valderrama (2014) detalló: Lo que se quiere rebuscar es que las nociones 
realizadas tengan un rango óptimo de aptitud para la fabricación de datos 
confiables. hogaño, en lo que corresponde a las categorías de aptitud, los 
especialistas en esta temática no se ponen de entente sobre su tipología. (p.206). 
El aparato a exprimir para determinar sufragará a encontrar la documentación más 
adecuada y verdadera para obtener el aséptico y así llegar a la portería planteada. 
por lo dicho antes, en este programa de prospección, el lógica de segunda mano 
es la acometividad de consideración de expertos, tal como se visualiza en la tabla 
2, lo cual está conformada por tres asesores temáticos, los cuales garantizan la 
aptitud del aparato. 
Tabla 2.  Validación de expertos 
VALIDACION DE EXPERTOS 
EXPERTOS GRADO DE INSTRUCCION RESULTADOS 
MSC. DELGADO MONTES, MARY LAURA Ingeniero Industrial Aplicable 
Dr. FARFAN MAERTINEZ ROBERTO 
Maestro en gerencia de proyectos 
de ingeniería Aplicable 
Dr. PEDRO PACHERREZ ACARO Ingeniero Industrial Aplicable 
Fuente. Elaboración propia 
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La confiabilidad de frase proyecto, estuvo respaldada por filiación de cinta. dado 
que frase repertorio contendrá las fórmulas para la litiasis de los indicadores, de los 
cuales se presentó a la tutela de la constructora. incluso, el actual programa de 
estudio se abecé en rudimentos que ya han sido oficialmente reconocidos de 
entente con el arbitraje estatal 050-2013. 
 Procedimiento 
En la empresa M Y CF Consultores y constructores E.I.R.L, se dedica a los servicios 
integrados de ingeniería y construcción, con el negocio de infraestructura y 
desarrollo inmobiliario, de alcance nacional, con trayectoria corta, pero con gran 
compromiso, profesionalismo y lealtad. 
En el 2019, empezó con los actividades o servicios generales en algunos proyectos 
de construcción civil, para el estado, el problema se fue dando poco después de los 
primeros meses de empezar, ya que el servicio estaba siendo tercereado y sin tener 
responsabilidad legal alguna por los trabajos realizados, pero en el año 2020 
ocurrieron ciertos incidentes de peligro y accidentes ocupacionales, lo cual a la 
empresa se vio obligada a realizar un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional en las obras, con el conocimiento de la existencia de la ley 29783, que 
obliga  a las empresas del sector económico implantar un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional. 
Es por lo cual, que en la actualidad la empresa aun incumple los requisitos legales 
aplicables teniendo una producción baja, calidad del trabajo y confianza en los 
trabajadores al ejercer una tarea de riesgo, para lo cual se realiza la investigación 
para un cumplimiento de para el cumplimento de la Ley 29783 y su modificatoria la 
Ley 30222, con su reglamento D.S. N° 005-2012-TR y su modificatoria D.S. N° 006-
2014-TR. 
Con la ubicación de la empresa, Mza. C Lote. 11 Asc. Sector Educación (a Mda 
Cdra Arriba del Mercado Nery), Huamanga – Ayacucho. 
Con la historia de la empresa se creó en el año de 2019, en donde se emplea para 
hacer primero consultoría y pequeños trabajos en obras para las diferentes 











En la actualidad M Y CF Consultores y constructores E.I.R.L, viene ganado 
proyectos dentro del país generando satisfacción y confianza a sus clientes. 
Donde la empresa tiene como misión ser empresa constructora es apoyar de 
manera activa con el desarrollo de nuestra región y del país con la atención 
necesaria al crecimiento y necesidades de nuestros clientes. 
Y así mismo como espejismo ser una empresa jefazo en inmueble y asesoría, 
reconocida por su competencia, utilizando procedimientos constructivos 
innovadores que permiten construir obras más confortables, que proporcionan un 
mejor tipificado de empuje a la localidad que confían en nosotros. 
También por último viendo los valores que forman a la empresa: 
 Trabajo en equipo: somos la unión de nuestros colaboradores, nuestros
socios y clientes
 Confianza: trabajamos con pasión, para la entrega satisfactoria a nuestros
clientes
 Puntualidad: siempre entregamos nuestro trabajo a tiempo y calidad
 Compromiso: somos capaces de vencer los mayores retos y dar
confiabilidad
Organización de la empresa 
Figura 5.  Organigrama de la empresa M Y CF 
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Principales actividades de la empresa 
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Según nuestro diagrama Ishikawa, grafico 1, que se podrá encontrar en el capítulo 
I, los siguientes problemas a analizar son: 
 Ausencia de entrenamientos y capacitaciones: En la presente empresa, se
pudo ver que no tiene ni entrenamientos y ni capacitaciones necesarias, para
el comienzo y trascurso de la obra, generado el incumplimiento del art.35.
Se puedo observar, que las personas no tenían el conocimiento ni sensibilización 
de los riesgos que ocurrían, en la imagen se observara a personas sin el uso de 
EPPS y ni mascarilla por desconocimiento  
 Falta de EPP:  se pudo observar, la falta o el nulo cuidado de los
implementos de seguridad, esto con el incumplimiento del art.60.
En la siguiente imagen podremos observar al personal sin el casco de protección. 
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 Personal expuesto a condiciones inseguras: se encontró diferentes
condiciones peligrosas, sin medidas de eliminación, tratamiento o
minimización. Que incumple con el art.21 sobre las medidas de prevención.
En la siguiente imagen podremos observar al personal en condiciones peligrosa, 
con riesgo de caída  
 Ausencia de estandarización de procesos: no se encontró, la política de
seguridad, ni los pasos para seguir un proceso concreto sobre la seguridad
en obras y construcción en la empresa, que esto incumpliría el art.45
Se puede observar la falta de estandarización procesos, con combinación de varios 
trabajos 
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 Materiales peligrosos no identificados: los materiales u objetos no
proporciona información, ni instalación adecuada y ni la utilización, que
incumple el art.69.
 La existencia de actos inseguros: se pudo identificar que los colaboradores
hacen actos inseguros, como son los saltos, caminar por aria de riesgo y
actos hostiles esto incumpliendo el art.79
Actos inseguros, caminar en arias riesgosas y con el peso inadecuado. 
 Falta programa de mantenimiento preventivo: falta de un programa de
control de mantenimiento preventivo de las herramientas utilizadas para el




Se pueden observas las maquinas están en mal estado, dando a conocer que falta 
un mantenimiento preventivo. 
 
 Falta registro de gestión de seguridad: faltan actas, historial de accidentes, 
como con la nula investigación sobre las causas de los incidentes y 
accidentes, incumpliendo con el art.33 
No se encontró ningún acta de accidentes o seguimiento de accidentes, no se pudo 
colocar la evidencia por el mismo motivo que la empresa no utilizaba la 
documentación debida  
 Liderazgo y supervisión deficiente: no se encontró la conformación de la 
brigada de sst, como la poca preocupación sobre la seguridad de los 
colaboradores, con el incumplimiento del art.8 
No se encontró ningún acta de capacitación de la brigada sst y nulo conocimiento 
por parte de los colaboradores e ingeniero residente, no se pudo colocar la 
evidencia por el mismo motivo que la empresa no utilizaba la documentación debida  
 No se cuenta con personal calificado para las tareas de riesgo: no se 
encontró el personal adecuado para trabajos calientes, alturas y eléctricas, 
sus conocimientos eran básicos, esto incumpliendo el art.51 
No se encontró ningún acta de sobre el personal calificado, no se pudo colocar la 




 Falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo: Se pudo observar un nulo 
orden y limpieza en el ambiente de trabajo, incumpliendo con el principio de 
protección. 
Se encontró los ambientes en desorden y falta de señalización  
 
 Se desconoce el desempeño de las máquinas: la empresa no cuenta con 
historial de fallas o accidentes originados por origen de las máquinas, siendo 
la causa del desempeño de la maquinaria, esto incumplía el art.69. 
No se encontró actas de historial de fallas de las máquinas, no se pudo colocar la 
evidencia por el mismo motivo que la empresa no utilizaba la documentación debida 
 Falta de capacitación, entrenamiento para uso de máquinas: no hubo la 
existencia de inducción sobre el buen uso de la maquinaria, esto incumple 
con el principio IV de la normativa 
No se encontró ningún acta de capacitación sobre uso de máquinas y nulo 
conocimiento por parte de los colaboradores e ingeniero residente, mas no se 
puedo ver que los trabajadores tenían conocimiento del uso de las máquinas, pero 
no con el cuidado adecuado, no se pudo colocar la evidencia por el mismo motivo 
que la empresa no utilizaba la documentación debida  
 Sobrecarga de trabajo y excesivas horas de trabajo: los excesos para poder 
cumplir con la terminación de obras hacen el sobre exceso de las horas de 





Propuesta de mejora 
En la propuesta de mejora vimos, las causas de los problemas, antes visto en el 
diagrama de Ishikawa, como la posible solución, para generar un sistema de 
gestión o plan de seguridad y  salud  para la empresa  M y CF constructores E.I.R.L, 
en el cual nos enfocamos en el área de construcción y terminaciones de obras, con 
guía de la normativa número 27983 y los pasos para solucionar, con los cuales no 
guiamos según el libro de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
de Arnulfo Cifuentes Olarte y del manual para la implementación de gestión de 
seguridad y salud en cumplimiento del SGSST, dada por el SUNAFIL  
Tabla 4. Diagrama causa solución  
Causa Solución Objetivo Meta 
Mano de obra    
 
No hay personal 
calificado   
Contratar personal 
técnico de acuerdo 
al área donde 
tenga mayor 
falencia la 
empresa y de esa 
manera pueda 




tiene la empresa. 
Contar con 
personas 
calificadas en el 
Staf de 
trabajadores de la 
empresa, para 
brindar un servicio 
de acuerdo a los 
estándares de 
calidad que el rubro 
de la construcción 
exige. 
Cumplir con las 
entregas de 
proyectos en el 
momento indicado 
y con los mejores 
estándares de 
calidad que el 
rubro de la 
construcción exige  
Posiciones 
inadecuadas en 





cómo adaptar el 
lugar de trabajo y 
las condiciones de 
trabajo a las 
características del 






los principios de la 
ergonomía y 
adaptar el lugar de 
trabajo donde el 
operador se sienta 
seguro en su 
Cumplir con las 
capacitaciones 
programadas en 
su totalidad y 
concientizar a los 
trabajadores sobre 








en el lugar de 
trabajo   
espacio donde 
labora  






de acuerdo a la ley 
29783 (Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo) 




requerimiento de la 
ley 29783, donde 
se conseguirá una 
mayor eficacia en la 
empresa. 
Cumplimiento de 







de Seguridad y 




seguridad y salud 
en el trabajo 








Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) 
Cumplir con las 
capacitaciones 
programadas de 
(SST) en su 
totalidad, Para 
evitar situaciones 
inesperadas en el 
centro laboral. 
Materiales    
Falta de EPPs  Crear guías de los 
EPPs entregados, 
recibidos y EPPs 
en mal estado, de 
esa manera poder 
verificar que EPPs, 
hacen falta  
Contar con todo los 
EPPs, que se 
requiere en la 
empresa, para 
poder evitar daños 
a la salud de los 
trabajadores. 
Contar con el 
100% de EPPs en 
la empresa, para 










de acuerdo a la 
norma peruana ley 
29783 (SST) 
Tener una guía de 





conocimiento de los 
lugares inseguros y 
tenerlos plasmados 
para poder evitarlos 
Cumplimiento de 














para el manejo 




presenciales y vía 
zoom, sobre el 
correcto uso de las 
maquinarias de 
acuerdo al área de 
trabajo  




correcto uso de la 
maquinaria de 
acuerdo al trabajo 
que está realizando 











y Crear guías de la 
maquinaria en mal 
estado  
Tener una guía 




las maquinas.  
 
 




todos los equipos 
que cuente la 
empresa.  
Medición    
Falta de 
registros de 
accidentes   
Creación de 
registros de 
accidentes en la 
empresa, 
requerido de 
acuerdo a la 
norma peruana ley 
29783 (SST)  




contar con un 
historial y evitar 
sanciones y multas 




registros e historial 
creado.  
Falta de Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.   
Aplicación del 
Sistema de 
Gestión y Salud en 
el Trabajo  
Poder cumplir con 
la normativa 29783 
ley de (SST), Tener 
los objetivos y 
metas de seguridad  
Cumplimiento del 
100% de la 
normativa 29783 
ley de (SST) 
Conocimiento y 
cumplimiento de la 
política de (SST) 















acuerdo a la ley 
29783 (SST) 









registros e historial 
creado  
Condiciones 
inseguras en el 
campo laboral 
Elaboración de 
Mapa de riesgo, 
políticas de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo y el 
IPERC  
Tener el 
conocimiento de los 
lugares inseguros y 
tenerlos plasmados 
para poder evitarlos 
accidentes e 
incidentes 
Tener todas las 
áreas de trabajo 
cauterizados y 
evitar daños 
físicos a los 
trabajadores. 
Fuente elaboración propia 
Recopilación de la información PRE TES 
Variable independiente: sistema de seguridad y salud 
Capacitación  
El índice de capacitación de cumplimento de trabajadores que recibieron la 
capacitación en el tema de la prevención, en temas obligación y deberes. 
Mes de diciembre del 2020, se hizo por medio de registro de documentación y 
registros históricos en el área de construcción de la empresa que cuenta con 10 
colaboradores, con la ficha de registro con el anexo 5. 
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realizadas  formula total 
01-mar 4 0 0% 
08-mar 4 0 0% 
15-mar 4 0 0% 
22-mar 2 0 0% 
29-mar 2 0 0% 
05-abr 2 0 0% 
12-abr 4 0 0% 
19-abr 4 0 0% 
total 26 0 0% 
Fuente: elaboración propia 
Se podrá ver de manera porcentual las capacitaciones realizadas en las 8 semanas 
a los 10 colaboradores del área de construcción de la empresa MC Y F E.R.I.L  
Tabla 6. Cumplimiento de capacitaciones pre test 
cumplimiento de capacitación 0% 
meta 27 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla número 5 se observa que se cumplió con un 0% de las capacitaciones 
programadas para el pre test, con los temas de seguridad y salud en el trabajo 
conforme a ley de 29783 
En las 8 semanas, se hizo por medio de registro de documentación y registros 













Figura 6. Porcentaje de capacitaciones 
 
 
Se podrá ver de manera porcentual las capacitaciones realizadas en las 8 semanas, 
a los 10 colaboradores del área de construcción de la empresa MC Y F E.R.I.L  
En la figura número 5 se observa que se cumplió con un 0% de las capacitaciones 
programadas de las 8 semanas de pre test con los temas de seguridad y salud en 
el trabajo conforme a ley de 29783 
Inspección 
El porcentaje de inspección del cumplimento de la normativa 29783. en las ocho 
semanas, se hizo por medio de registro de documentación y registros históricos en 
el área de construcción de la empresa que cuenta con 10 colaboradores, los datos 
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S E M A N A  
1
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S E M A N A  
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CAPACITACIONES %
capacitaciones programadas capacitaciones realizadas













realizadas  formula  total 





08-mar 2 0 0% 
15-mar 4 0 0% 
22-mar 2 0 0% 
29-mar 4 0 0% 
05-abr 2 0 0% 
12-abr 4 0 0% 
19-abr 4 0 0% 
total 26 0 0% 
 
 
Se podrá ver de manera porcentual las inspecciones realizadas en las 8 semanas 
a los 10 colaboradores del área de construcción de la empresa MC Y F E.R.I.L  
Tabla 8. Cumplimiento de inspecciones 
cumplimiento de inspecciones 0% 
meta  26 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla número 7, se observa que el pre test a la cantidad programada en sst 
son 26, se da el cumplimiento de 0 inspecciones de sst, todo lo que nos da un 
cumplimiento de inspecciones de sst del 0% 
En las 8 semanas, se hizo por medio de registro de documentación y registros 
históricos en el área de construcción de la empresa que cuenta con 10 
colaboradores. 




 X 100% 
Donde: 
IR: inspecciones realizadas  








Se podrá ver de manera porcentual las inspecciones realizadas en las 8 semanas 
a los 10 colaboradores del área de construcción de la empresa MC Y F E.R.I.L  
Auditoria 
Este indicador nos aportara la medición del cumplimiento de las auditorías externas 
como internas en sst, durante un periodo mensual. En las 8 semanas, se hizo por 
medio de registro de documentación y registros históricos en el área de 
construcción de la empresa que cuenta con 10 colaboradores, que se recopilo con 
la ayuda del anexo 6. 




















2 2 2 2
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSPECCIONES %
inspecciones programadas inspecciones realizadas










realizadas  formula  total 
01-mar 0 0 
 
 
  0% 
08-mar 0 0 0% 
15-mar 0 0 0% 
22-mar 0 0 0% 
29-mar 0 0 0% 
05-abr 0 0 0% 
12-abr 0 0 0% 
19-abr 0 0 0% 
Total 0 0 0% 
 
Fuente. Elaboración propia  
Se podrá ver de manera porcentual las auditorías realizadas en las ocho semanas 
a los 10 colaboradores del área de construcción de la empresa MC Y F E.R.I.L  
Tabla 10. Cumplimiento de auditorias  
cumplimiento de inspecciones 0% 
meta  0 
Fuente. Elaboración propia 
 
En la tabla número 9, se puede ver que la empresa no tuvo programadas auditoras, 
ni se realizaron auditorias. 
Figura 8. Porcentaje de Auditoria 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% AUDITORIA
auditorias programadas auditorias realizadas
Donde: 
A.R: Auditorías realizadas  






Fuente. Elaboración propia 
Actividades criticas  
Para la variable independiente: sistema de seguridad y salud 
Registro de capacitaciones  
La compañía no tiene la tira correcta de capacitaciones, charlas pre operacionales, 
entrenamientos, generando desatiendo al art. 35. Ley 29783 de seguridad y 
salubridad en la obligación. 
Registro de inspecciones 
La compañía con el directorio oportuno de inspecciones, para visibilizar los 
problemas, causas de los incidentes y los accidentes laborales, con esto generando 
incumplimiento al art. 28. Ley 29783 de entereza y salubridad en la obligatoriedad. 
Registro de auditorias 
La organización no cuenta con el repertorio de auditoria ni internas ni externas, para 
ver el acatamiento de la planificación de aplomo, generando incumplimiento al art. 
43. Ley 29783 de calma y salubridad en la misión.
Para el imprevisto incondicional: índice de accidentabilidad 
Índice de repercusión 
El organismo no tiene registro de accidentabilidad, no analiza las causas ni las 
raíces de los accidentes generados por sus tareas, generando el desatiendo del al 
art. 42. Ley 29783 de serenidad y sanidad en el encargo. 
Índice de frecuencia 
Se nos indica como la cantidad de accidentes sucedidos en turnos laborales con 
arrastradera y por cada millón de horas laboradas por activo temerario a la 
amenaza. Las horas trabajadas se calcula mediante la multiplicación del número 
de trabajadores expuestos   al peligro afiliados al aplomo social por la cantidad de 
horas trabajadas por añadido
51 
En el siguiente grafico podremos ver el índice de accidentabilidad, gravedad y frecuencia, tomados por registros históricos, 
documentación previa que serán 8 semanas del pre test, en el área de construcción que cuenta con 10 colaboradores  
Tabla 11. Estadísticas de seguridad y salud laboral en el trabajo 
                                                                                ESTADISTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                          
 
  CODIGO acci.001  
1: razón social o 
denominación social 2: fecha 3: domicilio 4: tipo de actividad económica 5: número de colaboradores 
 
 





19 abril  
Mza. C Lote. 11 Asc. Sector 
Educación 














































l   
 
01-mar 10 400 1600 2 2 4 0,5 2 2,5 201,7 117,1 39,7 0  
08-mar 10 400 1600 0 1 1 0,5 1 1,5 145,3 80,3 21,8 0  
15-mar 10 400 1600 3 1 4 1 1 2 156,9 101,2 34,8 0  
22-mar 10 400 1600 2 2 4 0,5 1 1,5 189,9 115,4 38,7 0  
29-mar 10 400 1600 4 0 4 0,5 0 0,5 201,19 105,3 35,2 0  
05-abr 10 400 1600 3 0 3 0,5 0 0,5 156,7 91,3 25,40 0  
12-abr 10 400 1600 2 1 3 0,5 1 1,5 178,6 100,4 30,60 0  
19-abr 10 400 1600 4 2 6 1 2 3 189,4 114,3 38,60 0  
total   29   13 177,46125 103,1625 33,1 0  
elaborado    
52 
Fuente: de Edson, T. Ruiz – ing industrial 
52 
En el índice de accidentabilidad del mes de diciembre es de 38,65 y de abril de 
23,07 con un total de 30,86. 
Índice de accidentabilidad: 
El índice de accidentabilidad en la empresa, se mide con la frecuencia y gravedad 
de los accidentes, como vemos en la tabla 12, siendo el valor promedio de 33,1, se 
entiende lo alto de esta y como pasa los objetivos planteados. 
El índice de accidentabilidad fue tomado en 8 semanas de pre test, en el área de 
construcción, con 10 colaboradores en el área. 
Tabla 12. Índice de accidentabilidad PRE TEST 
Elaborado observaciones 
Fecha 01 marzo- 19 abril 
Área construcción 
Número de trabajadores 10 
Razón social 
M & CF CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES E.I.R.L. 




(IFXIG)/1000       
Donde: 
IG: índice de gravedad 
IF: Índice de frecuencia 
1 semana 39,7 
08-mar 2 semana 21,8 
15-mar 3 semana 34,8 
22-mar 4 semana 38,7 
29-mar 5 semana 35,2 
05-abr 6 semana 25,40 
12-abr 7 semana 30,60 
19-abr 8 semana 38,60 
TOTAL TOTAL 33,1 
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla número 12 podemos ver el alto porcentaje del índice de accidentabilidad 




Figura 9. Índice de accidentabilidad PRE TEST 
 
Fuente. Elaboración propia  
En la figura 8, podemos ver los altos porcentajes de índice de accidentabilidad 
durante 8 semanas de pre test 
Índice de frecuencia  
El índice de frecuencia es la relación entre el número de accidentes por 1000000 
entre la cantidad de horas trabajadas al mes, que encontramos en la tabla número 
13, con valor promedio de 176,46125 esto supera el valor esperado. 
Tabla 13. Índice de frecuencia  
Elaborado   observaciones 
Fecha 01 marzo- 19 abril    
Área  construcción   
Número de trabajadores 10   
Razón social 
M & CF CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES E.I.R.L.   




IF=(N°Ax 1000000)/(HHt )           
Donde: 
IF: índice de frecuencia 
N°A: número de accidentes 
HHt: horas hombre trabajadas 
1 semana 201,7   
08-mar 2 semana 145,3   
15-mar 3 semana 156,9   
22-mar 4 semana 189,9   
29-mar 5 semana 201,19   
05-abr 6 semana 156,7   
12-abr 7 semana 178,6   
19-abr 8 semana 189,4   

































Fuente. Elaboración propia 
En la tabla número 13 podemos ver el alto porcentaje en frecuencia durante las 8 
semanas de pre test. 
Figura 10. Índice de Frecuencia PRE TEST 
 
Fuente. Elaboracion propias 
En la figura 9 podemos ver los altos porcentaje de frecuencia de accidentes en las 
8 semanas de pre test 
Índice de gravedad 
El índice de gravedad se puede ver como la cantidad de tiempo perdido y las horas 
trabajadas, como se nota en la tabla 14, el valor promedio es 103,1625, superando 
el pronóstico. 
Tabla 14. Índice de gravedad PRE TEST 
 
Elaborado   observaciones 
Fecha 01 marzo- 19 abril    
Área  construcción   
Número de trabajadores 10   
Razón social 
M & CF CONSULTORES Y 

































N 1  
S E M A N A
2  
S E M A N A
3  
S E M A N A
4  
S E M A N A
5  
S E M A N A
6  
S E M A N A
7  
S E M A N A
8  










IG=(DP x 1000000)/HHt                
Donde: 
IG: índice de gravedad 
DP: Días perdidos 
HHt: horas hombre trabajadas  
1 semana 117,1   
08-mar 2 semana 80,3   
15-mar 3 semana 101,2   
22-mar 4 semana 115,4   
29-mar 5 semana 105,3   
05-abr 6 semana 91,3   
12-abr 7 semana 100,4   
19-abr 8 semana 114,3   
TOTAL   TOTAL 103,1625   
 
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla número 14 podemos ver el alto porcentaje en gravedad durante las 8 
semanas de pre test 
Figura 11. Índice de gravedad PRE TEST 
 
Fuente. Elaboración propia  
En la figura 10 podemos ver los altos porcentaje de gravedad de accidentes en las 
8 semanas de pre test en el área de construcción, con los 10 colaboradores de la 
empresa MC Y F E.R.I.L 





























N 1  
S E M A N A
2  
S E M A N A
3  
S E M A N A
4  
S E M A N A
5  
S E M A N A
6  
S E M A N A
7  
S E M A N A
8  




La entorno de la organismo M Y CF Consultores y constructores E.I.R.L., en 
acatamiento con el sistema de calma y vitalidad ocupacional durante las 8 semanas 
de pre cuestionario, Se cobrado en la juicio un ínclito índice de accidentabilidad, 
generados por su equivocación al acatamiento leal, desconocimiento de los 
procedimientos y procesos seguros de trabajo, carencia de educación y 
capacitación, desaparición de uso oportuno de equipos de amparo individual, 
carencia de auditorías para mejorar las fallas de las condiciones y hábito 
subastándoles. Los accidentes generados en la legitimidad pre de la prospección 
son por caídas de nivel, atrapamientos, cruce eléctrico, proyección de partículas, 
incrusta miento de moblaje filoso, pisada sobre anhelo, otras formas. 



















01-mar 1 0 2 0 0 1 4 
08-mar 0 1 0 0 0 0 1 
15-mar 1 0 2 0 1 0 4 
22-mar 2 0 1 0 0 1 4 
29-mar 0 0 0 1 2 1 4 
05-abr 0 0 0 0 1 2 3 
12-abr 1 0 1 0 0 1 3 
19-abr 2 1 0 0 2 1 6 
total 7 2 6 1 6 7 29 
Fuente: elaboración propia 





Fuente. Elaboración propia  
Situación de propuesta 
Planteamos a raíz del análisis de las actividades críticas y con resumen de la 
información del pre test, se empezó con la aplicación, en tal sentido podemos 
identificar las dimensiones más idóneas, las cuales son las capacitaciones, 
inspecciones y auditorias. Donde registraremos   capacitaciones, inspecciones y 
auditorias, esto para proporcionar datos para generar resultados durante el periodo. 
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sobre el cuidado 
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semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8
Accidentes
caidas de persona de altura choques electricos
incrustamiento de material proyeccion de particulas

















deficiente X X 
10 
No se cuenta con 
personal 
calificado para las 
tareas de riesgo X 
11 
Falta de orden y 
limpieza en las 





según la ley 
29783 X X 
13 
Se desconoce el 
desempeño de 





para uso de 
máquinas X 
15 
 Sobrecarga de 
trabajo y 
excesivas horas 
de trabajo X X 
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla 16 podemos ver las medidas que se tomaran para dar solución a la 
realidad problemática que vive la empresa MC Y F E.I..RL. Con calculo y pruebas 
anteriores para bajar el índice de accidentabilidad y el cumplimiento de la normativa 
29783 SST. 
Implementación de la propuesta 
Para la implementación del plan de seguridad y salud laboral se realizó un 




Que nos guiamos según el libro de sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, de Arnulfo Cifuentes Olarte y del manual para la implementación de 
gestión de seguridad y salud en cumplimiento del SGSST, dada por el SUNAFIL y 
la empresa JM SAFETY PERU S.A.C. 
Aplicación Ley 29783 SST 
Línea base: ley menciona que las organizaciones antes de aplicar un SST 
denominado estudio de línea base, con la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. 
Con el anexo 4 donde tendremos el diagnóstico de línea base de seguridad y salud 
laboral 
En el siguiente resumen veremos los resultados iniciales tomado el primer día de 
implementación. 
Tabla 17. Resultado inicial del diagnóstico de línea base de seguridad y 
salud laboral 
n ítems N de ítems Ítems si no  
1 10 ítems en la lista  compromiso e involucramiento  3 7 
2 12 ítems en la lista  política de seguridad y salud 2 10 
3 17 ítems en la lista  planeamiento y aplicación  2 15 
4 25 ítems en la lista  implementación y operación 1 24 
5 10 ítems en la lista  evaluación y normativa  0 10 
6 25 ítems en la lista  verificación  4 21 
7 11 ítems en la lista  control de información  0 11 
8 6 ítems en la lista  revisión por dirección  1 5 
total     13 103 
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla número 17 se puede el primer diagnóstico de la línea base de seguridad 
y salud, con 116 ítems, que se da en cuenta el nulo o el mayor desligamiento de la 
empresa constructora con normativa 29783 y el ISO de 45001. 
Los resultados fueron sacados del área de construcción, que cuenta con 10 
colaboradores  
En esta tabla podremos ver el resultado inicial porcentual del diagnóstico de línea 




Tabla 18. Resultado porcentual inicial de diagnóstico de línea base de 
seguridad y salud laboral  
porcentaje  % 
porcentaje de si  11% 
porcentaje de no 89% 
 
Fuente. Elaboración propia 
Podremos ver que el cumplimiento de la línea base es solo de un 11%, mientras 
que el porcentaje de incumplimiento de la línea base es un 89%, que se dará por 
distintos factores como el desconocimiento por parte de la empresa. 
En el resumen veremos los resultados del diagnóstico tomado el último día de 
implementación del sistema de seguridad y salud laboral. 
Tabla 19. Resultado final del diagnóstico de línea base de seguridad y 
salud laboral 
n ítems N de ítems Ítems si no  
1 10 ítems en la lista  compromiso e involucramiento  6 4 
2 12 ítems en la lista  política de seguridad y salud 12 0 
3 17 ítems en la lista  planeamiento y aplicación  15 2 
4 25 ítems en la lista  implementación y operación 23 2 
5 10 ítems en la lista  evaluación y normativa  10 0 
6 25 ítems en la lista  verificación  25 0 
7 11 ítems en la lista  control de información  11 0 
8 6 ítems en la lista  revisión por dirección  5 1 
total     107 9 
Fuente. Elaboración propia  
En la tabla 19 podremos ver el cambio de en el diagnóstico de la línea base, con 
el mismo check list que es adaptado de la resolución ministerial N° 050-2013-TR. 
En la tabla veremos el resultado final de manera porcentual del diagnóstico de la 
línea base de seguridad y salud laboral 
Tabla 20. Resultado final porcentual del diagnóstico de la línea base de 
seguridad y salud laboral 
porcentaje  % 




porcentaje de no 8% 
 
Fuente. Elaboración propia  
Podremos ver el cumplimiento de la línea base de un 92%, mientras un 5 % por 
ciento del incumplimiento por motivos de tiempo y económicos. 
Capacitación en Política sst: fundamentalmente para ofrecer estándares de 
seguridad, calidad, para reconocer las importancias de los colaboradores y clientes. 
 
La capacitación se da a los 10 colaboradores del área de construcción de la 
empresa MC Y F E.R.I.L, por medio virtual atreves de la herramienta zoom. 
Podremos observar las metas y objetivos que tiene la empresa con la política de 
seguridad. 
Política de seguridad y salud laboral. 
Se crea una política, de acuerdo al gerente y el cuerpo técnico de la empresa en la 
cual la empresa se compromete a 6 incisos sobre seguridad, para poder cumplir, 




Figura 12. Política de seguridad y salud en el trabajo 
Fuente. Elaboración propia  
Objetivo y metas: el cumplimiento de la política de sst, como las inspecciones, 
auditorias y de la normativa 29783 SST para la empresa MC Y F E.I.R.L 
Elección del comité sst: se escogerá al personal instruido en seguridad y salud 
ocupacional y enfermedades laborales, se cambiará cada año de personal. Las 
funciones del comité están dispuestas en el reglamento de seguridad y salud 
ocupacional. 
La elección se hizo por medio de los diferentes cargos, solo una cuenta con 





colaborador 1 colaborador 2 colaborador 3
asiste del maestro 
de obra
Figura 13. Organigrama del comité sst 
  
Fuente. Elaboración propia  
Anexo 8 planilla del comité de sst 
Conformación de Sub-Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se conformó el subcomité de serenidad vigor en el cometido, en acatamiento a lo 
escaso en la LEY Nº 29783. Ley de soltura y vigor en el encargo y decreto de la 
Ley, aprobado mediante DS N° 005-2012-TR. 













Fuente. Elaboración propia  
Se podrá ver en la evidencia capacitación a la sub comité sst 
En la planilla del brigadista de emergencia, se podrá ver los datos más 
significativos e importantes del brigadista de emergencia. Donde tomamos de los 
10 colaboradores a 5 trabajadores por los motivos, de ser el líder de la cuadrilla o 
maestro de obra, como a su asistente, aun colaborador por sus conocimientos 
previos y dos por su aceptación propia. 
En la hoja de vida del brigadista podremos ver los datos generales, de la persona, 
su experiencia previa, su condición física y sus capacitaciones recibidas. 
Figura 15. Conformacion de comité de brigadas de emergencia 
Fuente. Elaboración propia 
Hoja de vida del brigadista  
Hoja de vida del brigadista 
se pondrá los datos personales del colaborador, como la experiencia y 




Figura 16. Hoja de vida del brigadista 
 
Fuente. Elaboración propia 
Ejemplo de la hoja de brigadista. 
En el ejemplo encontraremos, la hoja de vida del brigadista con todos los pasos 
concluidos. 
DD MM AAAA
Antigüedad en la compañía (meses)




HOJA DE VIDA DEL BRIGADISTA
Alergias Cual?
Padece o ha padecido 
alguna enfermedad:
Cual?
Toma algún medicamento Cual?
Teléfonos fijos del acudiente Celular acud
Firma del Candidato a Brigadista
5. Acondicionamiento físico
Deporte Practicado Intensidad semana (días) Tiempo practica (horas)
4. Capacitaciones recibidas en brigadas o temas relacionados
Nombre del Curso Tiempo de duración en horas Institución
3. Experiencia previa en Brigadas o Grupos de Socorro
Nombre del grupo o Brigada Empresa Cargo en el Grupo Tiempo en meses
Dirección de domicilio brigadista Teléfonos
En caso de emergencia avisar a Parentesco
MM AAAA Lugar de Nacimiento
Estatura (mts) Peso (Kg) Estado Civil
2. Datos Personales del Brigadista
No. De Cedula Edad No. Celular GR. Sang y RH
Cargo desempeñado
Nombre del Jefe Inmediato
Teléfono oficina y extensión
Fecha:
1. Datos laborales del Candidato a Brigadista
Apellidos y Nombres





Figura 17.  Ejemplo de la hoja de brigadista. 
Fuente. Elaboración propia. 
Inspecciones: fundamental mente para poder tener de una manera medible y tener 
las causas de los incidentes y accidentes según la normativa 29783 de seguridad 
y salud laboral  
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las inspecciones se basan el modelo y adaptación de la normativa 29783 de 
seguridad y salud laboral obras que se podrá observar, en el anexo 6, que fue 
adaptado de R.M. 050 – 2013 – TR 
primera inspección realizada 
En las siguientes tablas podremos ver las tablas resúmenes de las 3 inspecciones 
hechas en la obra de MC Y F E.I.R.L. que se podrá ver en el anexo 12 sobre 
inspecciones generales de seguridad y salud laboral y anexo 13 sobre 
inspecciones de control de COVID 19 
En la siguiente tabla es el resultado del pretest a la empresa, se puede observar 
una mayor tendencia a lo negativo, que no quiere decir que tiene un mal 
cumplimiento de la normativa. 
La inspección se realizó en el área de construcción, 10 colaboradores 
pertenecientes a la misma, para buscar problemas y posibles soluciones, con el 
objetivo de evitar accidentes laborales o disminuir el índice laboral, que se da por 
medio de un check list, que es el primer día de la implementación. 



































si 0 0 2 2 1 1 0 1 7 
n
o 4 4 2 4 4 2 2 3 25 
to
ta
l 4 4 4 6 5 3 2 4 32 




total si y no  
si no
Figura 18. Resultados generales de la primera inspección 
fuente. Elaboración propia  
En el grafico resumen donde se puede ver el mayor incumplimiento de la normativa 
29873 
Tabla general primera inspección 
podemos observar que en la empresa la norma de seguridad y salud laboral se 
cumplen solo por 22% 
Tabla 22. porcentaje resumen de si y no la primera inspección             
 
 
Fuente. Elaboración propia  
Donde podremos ver el mayor incumplimiento de la normativa por parte de la 
empresa con 78%, generando los mayores accidentes   




  si  no  
















Fuente. Elaboración propia 
En los resultados de la primera inspección realizada se ve un incumplimiento de la 
normativa 29783 de seguridad y salud laboral, viéndose que por parte del 
incumplimiento de los colaboradores es por desconocimiento y desinterés, mientras 
que de la empresa es por mayormente desinterés y pensamiento de un gasto 
económico. 
Segunda inspección realizada 
En la segunda inspección podremos notar una mejora parcial utilizando el mismo 
check list del anexo 7 
En los siguientes cuadros podremos ver el resumen y la medida porcentual de 
seguridad y salud general con guía de la normativa 29783. 
En la siguiente tabla es el resultado del check list a la empresa, se puede observar 
una neutralidad de tendencia, ni al no ni al sí. 
La inspección se realizó en el área de construcción, 10 colaboradores 
pertenecientes a la misma, para buscar problemas y posibles soluciones, con el 
objetivo de evitar accidentes laborales o disminuir el índice laboral  
































si  3 2 4 4 3 5 2 3 26 
no 1 2 0 0 2 0 0 1 6 
to
tal 4 4 4 4 5 5 2 4 32 
 





Figura 20. resultados generales de la segunda inspección 
 
fuente. Elaboración propia 
En el grafico resumen donde se puede ver el mayor incumplimiento de la normativa 
29873 
Tabla general de la segunda inspección  
Tabla 24. Resumen del porcentaje si y no de la segunda inspección 
 
 
fuente. Elaboración propia 
Vemos una gran mejor para la segunda inspección, pero no llega a cumplir la meta 
del 100% 








segunda inspeccion de seguridad y salud laboral
Series1 Series2
  si  no  





fuente. Elaboración propia 
Se puede observar que el 24% por ciento es incumplimiento de la normativa y 
76% si con las nuevas implementaciones. 
En los resultados de la segunda inspección realizada se ve un incumplimiento de 
la normativa 29783 de seguridad y salud laboral, de manera regular, con las 
mejoras que se pudo implementar como son las capacitaciones y sensibilizaciones 
dadas hasta el momento a los 10 colaboradores del área de construcción de la 
empresa MC Y F E.R.I.L. 
Tercera inspección  
En la tercera inspección podremos notar una mejora significativa utilizando el 
mismo check list del anexo 7. 
En los siguientes cuadros podremos ver el resumen y la medida porcentual de 
seguridad y salud general con guía de la normativa 29783. 
En la siguiente tabla es el resultado del check list a la empresa, se puede observar 
una neutralidad de tendencia, ni al no ni al sí.La inspección se realizó en el área de 
construcción, 10 colaboradores pertenecientes a la misma, para buscar problemas 
y posibles soluciones, con el objetivo de evitar accidentes laborales o disminuir el 











































si  4 3 4 4 5 5 2 3 30 
no 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
to
tal 4 4 4 4 5 5 2 4 32 
 
fuente. Elaboración propia 
Veremos que para la tercera inspección veremos, que casi en totalidad de 
cumplimiento de la inspección y de la norma 29783. 
Vemos la gran mejora con cumplimiento de la normativa de un 96%.  
Figura 21. Resultados generales de la tercera inspección 
 
fuente. Elaboración propia 
En el resumen se podrá ver que persistieron dos problemas cuales son tareas 
críticas y control de riesgo por el factor humano. 














Tabla 26. Resumen del porcentaje si y no de la tercera inspección  
Total si no 
32 30 2 
  94% 6% 
 
fuente. Elaboración propia 
Se ve el gran cambio, pero no se llegó a cumplir la meta del 100%, por factores 
humanos. 
Figura 22. Porcentaje de resumen de si y no de la tercera inspección  
 
Fuente. Elaboración propia  
En la figura 20 se puede ver el 6% de incumplimiento de la normativa, mientras 94% 
de cumplimiento. 
En los resultados de la tercera inspección realizada se ve un incumplimiento de la 
normativa 29783 de seguridad y salud laboral, de manera casi completa, con las 
mejoras que se pudo implementar como son las capacitaciones y sensibilizaciones 
dadas hasta el momento a los 10 colaboradores del área de construcción de la 
empresa MC Y F E.R.I.L. Viendo como mayor problema la desobediencia de 
algunos colaborados, por distintos motivos. (personales y económicas)
94%
6%





Implementa del IPERC 
Tiene como objetivo identificar los peligros, evaluando los riesgos y viendo las medidas de control para cada tarea de la empresa 
MC Y F E.I.R.L del área de construcción.  
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Fuente. Elaboración propia. 
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Pasos que tuvimos para la implementación del IPERC 
● Se destinó una sede de deber para realizar el vistazo 
● Se identificó las actividades y los peligros asociados a felicidad actividad y 
luego se caracterizó para entender si son: físicos, químicos, biológicos, eléctricos, 
ergonómicos o mecánicos. 
● Se conjetura la frecuencia con la que están expuesta los trabajadores, ya 
sea a la bulla, traqueteo, eléctrico, etcétera. 
1). Determinar el índice de probabilidad (IP) del daño. 
 En la tabla Nº 28 se estimó el nivel de ocurrencia o materialización de peligro 
en daño a la persona, en función de la probabilidad de ocurrencia. 
Tabla 28. Índice de gravedad  
  índice de severidad 
valor del 
índice severidad  
1 
lesión sin incapacidad  
di confort / incomodidad  
2 
lesión por incapacidad 
temporal  
 
daño de salud reversible  
3 
lesión con incapacidad   
daño de salud irreversible  
 Fuente: adaptada de la guía técnica de MTPE 
2) Matriz de Valoración de la magnitud de riesgo.  
 En la tabla Nº 31 se evaluó la magnitud de riesgos mediante la medición de 
los dos parámetros: la magnitud de la pérdida o daño y la probabilidad que dicha 







Tabla 29. Matriz de Valoración de la magnitud de riesgo 
  SEVERIDAD 











 Baja Trivial (TR) 4 Tolerable (TO) 5 a 8 Moderado (MO) 9 a 16 
Media Tolerable (TO) 5 a 8 Moderado (MO) 9 a 16 Importante (IM) 17 a 24  
Alta 
Moderado (MO) 9 a 16 Importante (IM) 17 a 24 
Intolerable (IT) 25 a 36 
 
 
Fuente: adaptada de la guía técnica de MTPE 
3) matriz de clasificación de riesgos y priorización de control. 
 En la tabla Nº 30 de priorizar los riesgos según su gravedad, es decir: 
cuando sea mayor la probabilidad, mayor será la prioridad de respuesta. 
Tabla 30. Calificación de riesgos y priorización de control 
ESTIMACION DEL NIVEL DE RIESGO 
NIVEL DE RIESGO PUNTAJE INTERPRETACION/SIGNIFICADO 
Intolerable (IT)    
25 a 36 
No se debe comenzar ni continuar el incumbencia hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es supuesto disminuir el peligro, incluso 
con bienes limitados debe prohibirse el obligación 
Importante (IM) 17 a 24 
No debe empezar el compromiso hasta que se haya imperceptible 
el riesgo, puede que se precisen bienes considerables para 
controlar el amenaza 
Moderado (MO)    
6 a 16 
Se debe llevar a cabo tenacidad para disminuir el daño, 
determinando inversiones precisas. Las medidas deben 
implementarse en un fase alguno 
Tolerable (TO) 5 a 8 
No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, se debe 
reflexionar una posibilidad más productivo o mejoras que no 
suponga una contribución económica. 
Trivial (TR)             4 No se necesita adoptar ninguna acción 
Fuente: adaptada de la guía técnica de MTPE 
Los cuadros detallados de la matriz IPER, se podrán visualizar en anexos. 
Elaboración de plan para la vigilancia para el contagio contra el COVID 19: 
Para inoculación y pelotón de la salubridad de los trabajadores con riesgo de 
proclamación a Se elaboró una planificación de acechanza, inmunización y control 




lineamiento de RM 972-2020-minsa) con guía de del lineamiento de prevención y 
vigilando del COVID 19 creado por el gobierno nacional anexo 6 
Capacitaciones y sensibilización: 
se realizó las capacitaciones de protocolos de bio seguridad y su importancia (30 
min), como de él buen lavado de mano (5 min) y sensibilización contra el COVID19, 
mediante zoom, a los 10 colaboradores del área de construcción. 
Figura 23. Capacitación de protocolos de bio seguridad 
Fuente. Elaboración propia  
Crear zonas especiales para poder en entrar al área de trabajo  
Zona de control: donde mediremos la temperatura y control de saturación del 
oxígeno al colaborador. 
Zona de control de desinfección: la zona donde se desafecta con alcohol y lejía 
al colaborador la zona de los zapatos para poder pasar a la zona de vestuario. 
Zona de vestuario: por ser una zona anterior al área de trabajo y área común 
donde se controla el espacio y la distancia de cada trabajador, para la desafección 
de su vestuario antes del trabajo y después del trabajo. 




Figura 24. Zona de desinfección  
 
Fuente: gobierno nacional del Perú  
Se especifica las tres zonas que pasaran los colaboradores antes del trabajo o are 
de construcción  
Control previo a al área de construcción (zona de control) 
los 10 colaboradores tienen un área de control de 5 a 10 min, se implementó 
señalización adecuada de la distancia debida, uso de la mascarilla y lavado de la 
mano. 
Por segundo el desafectado a cada colaborador, después el control de temperatura 
y por último el tomado y control de saturación.  
Tabla 31. Proceso de control  
  
Señalética reglamentaria de 
advertencia informativa. 







Desinfectado con alcohol de 
70º, previo al control de la 









control de temperatura menor 









Control de saturación de 
oxígeno en el organismo del 






COVID-19 (bajo lineamiento de RM No 972-2020-MINSA) 
Plan de manejo frente contagio de COVID 19  
Se creo un diagrama de flujo para emergencia por si se encuentra a una persona 
con supuestos síntomas de COVID 19 y los pasos a seguir por parte de la empresa 
medido por el nivel de exposición, por alto o bajo riesgo de contagio y seguir los 
para la aprobación de la prueba, como consiguiente las medidas que se tiene que 
tomar frente los distintos problemas que se podrá ver antes de entrar al área de 
construcción. Se podrá ver en el anexo 11 
Diagrama de flujo para el manejo de los trabajadores en atención médica frente al 
Covid-19. 
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Figura 25. diagrama de flujo manejo de frente a COVID 19 
fuente. Elaboración propia 
FICHA DE SINTOMATOLOGÍA DE LA COVID-19 PARA EL REGRESO AL 
TRABAJO (DECLARACIÓN JURADA) 
Se crea una ficha de sintomatología, donde el participante tendrá que responder los 





Figura 26. Ficha de sintomatología de la covid-19 para el regreso al 
trabajo 
 
Fuente. Elaboración propia  
Control De Asistencia Y Temperatura 
Se implemento, control diario de temperatura donde solo se podrá tener hasta los 
37 grados calcios de ahí podrá pasar a trabajar hasta que el personal mejore. 
He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la 
verdad. 
1. EMPLEADOR: 2. RUC: 
3. Apellidos y Nombres: 
4. N° DNI: 5. Edad: 
6. Dirección: 
7. N° Celular: 
8. Puesto de trabajo (cargo): 
9. Área de trabajo (Dirección/Subdirección/Programa): 
10. Peso (Kg): 11. Estatura (m): 12. IMC (kg/m2): 
13. En los últimos 14 días ha tenido alguno de los siguientes síntomas o casos (colocar SI o NO) ------------------ 
a) Sensación de alza térmica o fiebre (temperatura ≥ 38 °C) ------------------------------------------------------  
b) Tos, estornudos o congestión nasal    
c) Sensación de falta de aire o dificultad para respirar (disnea) --------------------------------------------------  
d) Expectoración o flema amarilla/verdosa   
 
e) Dolor de garganta o dolor de pecho    
f) Pérdida del olfato (anosmia) y/o gusto (ageusia) -----------------------------------------------------------------  
g) Desorientación, confusión, mareos o malestar general ---------------------------------------------------------  
h) Contacto con persona(s) con caso confirmado de COVID-19 --------------------------------------------------  
i) Medicación por enfermedad (detallar):  
14. Sufre alguna de las siguientes condiciones de salud o enfermedad (colocar SI o NO) ------------------------------ 
a) Gestación o lactancia (mujeres)------------  h) Enfermedades cardiovasculares -----------
-- 
 
b) Cáncer -------------------------------------------  i) Enfermedades de la hemoglobina ----------
- 
 
c) Diabetes -----------------------------------------  j) Enfermedades hepáticas (hígado) ---------
- 
 
d) Asma ---------------------------------------------  k) Enfermedades neurológicas ----------------
-- 
 
e) Hipertensión arterial -------------------------  l) Enfermedades pulmonares ------------------
-- 
 
f) Insuficiencia renal -----------------------------  m) Enfermedades renales (riñones) ----------
-- 
 
g) Inmunodeficiencia (VIH-SIDA) --------------  n) Enferm./tratamiento inmunosupresor -----  
15. Ha sido caso confirmado o sospechoso de COVID-19 (colocar fecha o NO): 
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Tabla 32. Control diario de temperatura 
















































Fuente. Elaboración propia 
Equipamiento de protección personal EPP, como de bioseguridad y controles 
de seguridad y salud laboral  
Se hará un seguimiento del equipo de protección personal a cada colaborador con 
forma de registro que se dará en las entradas, pidiendo: el casco, guantes de 




seguridad y chaleco identificador, como mascarilla respectiva para evitar el contagio 
de COVID 19. 
Entrega y dotación de los EPPS  
Creamos actas y documentos, donde se ve la fecha y a la entrega de EPPS, con la 
aceptación de los colaboradores de a ver recibido los EPPS. 
Figura 27. Acta de entrega de dotación de EPPS 
 
fuente. Elaboración propia  
Ejemplo del acta de entrega de dotación de los EPPS, con 9 implementos a la 





Figura 28. Entrega de dotaciones EPP 
 
 
Fuente. Elaboración propia  
acta de inspección de EPPS 
las actas y documentación, donde podremos ver el nombre del trabajador, su 
puesto, el tipo de EPP, su uso adecuado y el estado del EPP. 




Figura 29. Acta de inspección de protección personal  
 




Figura 30. Ejemplo de inspección de elementos de protección 
personal  
 
Fuente. Elaboración propia  
Donde tuvimos dos inspecciones en el pre test y post test teniendo diferente 
resultado, que lo representamos con diferentes gráficos. 
Inspección pre test de protección personal 
En la inspección fue a 10 personas en el área de construcción en el horario de 
trabajo.  
Tabla 33. pre test de EPP 
pre test Si no  
uso adecuado  8 2 
buen estado 7 3 
conocimiento del EPP 6 4 
 Fuente. Elaboración propia 
En la siguiente tabla podremos ver personas tienes un buen uso de los epps, donde 
solo se encontró 7 epps en buen estado y solo 6 en colaboradores que conocen 
como es el uso de los epps. Viéndose que las personas tienen un conocimiento 




encuentran en mal estado y que solo dos colaboradores que dos no usas bien los 
epps en el área de construcción. 
Figura 31. De inspección de epps pre test  
 
Fuente. Elaboración propia 
Inspección post test de protección personal 
En la inspección fue a 10 personas en el área de construcción en el horario de 
trabajo.  
Tabla 34. De inspección de post test de epps 
post test Si no  
uso adecuado  10 0 
buen estado 10 0 
conocimiento del epp 10 0 
Fuente. Elaboración propia  
En la siguiente tabla podremos ver 10 personas tienes un buen uso de los epps, 
donde solo se encontró 10 epps en buen estado y 10 colaboradores que conocen 
como es el uso de los epps. Viéndose que las personas tienen un conocimiento del 
uso de los epps. 
Figura 32. De inspección de epps post test  
 







Fuente. Elaboración propia  
Mapa de riesgo 
Se realizará un mapa de riesgo, donde se podrá observar los lugares con los 
distintos peligros encontrados en la obra e identificando la disposición en el área de 
construcción para las actividades, generando orden y medidas a tomar. Donde 
hicimos tres mapas de las actividades más importantes en el are de construcción: 
Mapa de riesgo de preparación del terreno  
Aquí veremos la actividad de preparación del terreno viendo los peligros y riesgos. 
Figura 33. Mapa de riesgo de preparación del terreno  














Veremos los riesgos que existen en cada área de trabajo 
Mapa de riesgo del proceso de construcción del proyecto  
A qui veremos que a la actividad de construcción del proyecto aumento los riesgos 
de electricidad e incendios  
Figura 34. Mapa de riesgo del proceso de construcción del proyecto  
Fuente. Elaboración propia 






Fuente. Elaboración propia  
Capacitación sobre el mapa de riesgo  
Se realizó las capacitaciones sobre señalización y áreas, viendo los peligros y los 
colores que significan en el mapa de riesgo, a los 10 colaboradores del are de 
construcción de la empresa MC Y F E.R.I.L. 
Programa de capacitaciones: 
Podremos ver en las siguientes tablas la disposición de las capacitaciones cortas 
de 5 a 10 min, que se ara diariamente, como veremos capacitaciones largas de 15 
a 30 min de dos a tres veces por semana. Podremos ver las evidencias de las 




Tabla 35. Capacitaciones largas de 15 a 30 min 




30 min 10 300 min 
Limpieza en el 
área de trabajo 




salud en el 
trabajo 
30 min 10  300 min 
Trabajo en altura 15 min 10  150 min 
Primeros auxilios 30 min 10 300 min 
Levantamiento 
de carga 
15 min 10 150 min 
Total  135 min  10 1350 min 
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 36. Capacitaciones cortas de 5 a 10 min  
Tema  Tiempo  capacidad Horas hombre 
de capacitación  
La importancia 




















05 min  10 50 min 
La puntualidad 
en el trabajo 




fuera del trabajo 
05 min  10 50 min  
La temperatura 









05 min  10 50 min  
La descarga 
eléctrica y el 
trabajo 





el frio y lluvia 
05 min  10 50 min  
Orden y 
limpieza 
05 min  10 50 min  
La higiene 
personal y 
cuidar al prójimo 
05 min  10 50 min  
El cuidado del 
medio ambiente 
05 min  10 50 min  
Yo me hago 
responsable de 
mis residuos 
producidos y el 
cuido el medio 
ambiente 
05 min  10 50 min  
La importancia 
de la tolerancia 
en medio de la 
crisis 





05 min  10  50 min  
La vida y el 
liderazgo 
05 min  10 50 min  
total 95 min  950 min  
 
Fuente: Elaboración propia 
94 
A qui veremos la evaluación que se da a los 10 colaboradores antes de las 
capacitaciones largas de 15 a 30 min sobre SGSST, en el área de construcción que 
se hizo por medio de zoom y las encuestas por la herramienta Google froms. 
Cronograma de capacitaciones anuales. 
Se creo capacitaciones anuales para todo un año a partir de abril del 2021 a lo 
posterior del 2021. 
Tabla 37. Cronograma anual de capacitaciones 
93 
  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
                                                            
MC Y F E.R.I.L  RUC  
PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
ALCANCE: El presente Plan de Trabajo anual tiene como alcance a los trabajadores del área de construcción 
OBJETIVO: Lograr a través de la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo un bienestar físico, mental y social de todos los 
colaboradores de la empresa m y cf. desarrollando las actividades basado en la mejora continua. 
META: Cumplir como mínimo con el 90% de las actividades programadas en el tiempo estimado. 
  
      
CUMPLIMIENTORESPON
SABLES Y 

















































PLANEADAS POR TEMA 
CUMPLIMIENTO  
DE ACTIVIDADES POR 
TEMA RESPONSABLE  
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
34 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
TOTAL ACTIVIDADES 

















É SST  
P                                                 1 1                                             1 1                                            4 50%    
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1 1                                                                                                                                            2  
POLITI
CA SST 
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E 1 1                                                                                                                                            2  
MATRIZ 
IPERC 
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Cuestionario de limpieza en el área de trabajo 
Se hizo un cuestionario para ver el conocimiento de limpieza en el área de trabajo, 
en los 10 colaboradores. 
Figura 35. capacitaciones de limpieza en el área de trabajo  
Fuente. Elaboración propia 
Se cuenta con tres preguntas de si y no, se dio a los 10 colaboradores del área de 
construcción, por medio de Google froms. 




En la capacitación se dio 3 preguntas de limpieza en el área de trabajo con las 
respuestas de si, no y tal vez, sobre limpieza en el área de trabajo a los 10 
trabajadores por medio de zoom 
Tabla 38. Encuesta de limpieza en el área de trabajo 
encuesta de limpieza en el área de trabajo 
n P.1 P.2 P.3 total 
si 2 2 3 7 
no 8 7 5 20 
tal vez 0 1 2 3 
 
Fuente. Elaboración propia  
En los cuales tuvimos unas respuestas de poco conocimiento y desconocimiento 
sobre limpieza en el área de trabajo 
Figura 36. Limpieza en el área de trabajo 
 
Fuente. Elaboración propia. 















P . 1 P . 2 P . 3 T O T A L
LIMPEZA EN EL AREA DE TRABAJO






Fuente. Elaboración propia 
Se cuenta con siete preguntas de si y no, se dio a los 10 colaboradores del área de 
construcción, por medio de Google froms. 
Tabla 39. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
n p.1 p.2  p.3 p.4 p.5 p.6 p.7 total 




no 6 7 6 9 6 4 5 43 
tal vez 1 2 2 0 1 3 3 12 
 
Fuente. Elaboración propia 
Respuestas antes de la capacitación 
En la capacitación se dio 7 preguntas de limpieza en el área de trabajo con las 
respuestas de si, no y tal vez, sobre el reglamento interno de seguridad y salud en 
el trabajo los 10 trabajadores por medio de zoom 
Figura 37. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo  
 
Fuente. Elaboración propia 



















P . 1 P . 2 P . 3 P . 4 P . 5 P . 6 P . 7
EL REGLAMENTO INTERNO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO










Fuente. Elaboración propia 
Se cuenta con nueve preguntas de si y no, se dio a los 10 colaboradores del área 
de construcción, por medio de Google froms. 
Tabla 40. Protocolos de bio seguridad 
Protocolos de bio seguridad 
n p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 p.7 p.8 p.9 total 
si 1 4 3 3 1 2 1 2 6 23 
no 9 6 7 3 7 7 4 6 4 53 
tal vez 0 0 0 4 2 1 5 2 0 14 
 
Fuente. Elaboración propia 
Donde vimos poco conocimiento por los protocolos de bioseguridad por tener una 
mayor respuesta de no. 





Fuente. Elaboración propia  
Acciones correctivas y acciones preventivas 
Enumeraremos las siguientes acciones que tomaremos en sst: 
Tendremos un cronograma anual de las diferentes actividades que tomara la 
empresa para poder prevenir los accidentes laborales con las diferentes actividades  
Cronograma de generalidades 
Donde podremos encontrar lo básico para poder tener un buen sistema de gestión 
de seguridad como, comité sst, matriz IPERC, dotación de EPP, mapa de riesgo y 
cronograma de capacitaciones. 


























P . 1 P . 2 P . 3 P . 4 P . 5 P . 6 P . 7 P . 8 P . 9
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD


































PLANEADAS POR TEMA 
CUMPLIMIENTO  
DE ACTIVIDADES  POR 
TEMA RESPONSABLE  
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 TOTAL 
ACTIVIDADES EJECUTADAS 















P                                                 1 1                                             1 1                                            4 50%    
E 
1 1                                                                                                                                            2  
POLITIC
A SST 
P                                                                                                 1 1                                            2 100%    
E 1 1                                                                                                                                            2  
MATRIZ 
IPERC 
P                                                 1 1                                             1 1                                            4 50%    









O COVID  
P                                                 1 1                                             1 1                                            4 100%    
E 





P                                                                                                                                                0 #DIV/0!    
E 




P                                                                                                 1 1 1 1                                        4 100%    
E 







P                                                                                                 1 1                                            2 100%    
E 





Fuente. Elaboración propia  
Cronograma de inspecciones 
Donde podremos encontrar el cronograma anual de las inspecciones a realizarse: inspección de epps, inspección de higiene y 
limpieza, inspecciones programadas y eventuales. 


















DE EPPS  
P 
                1                     1               1               1               1               1               
1              1         8 
13%    
E 1                                                                                                                                              1  
INSPECCIONS 
DE HIGENIE Y 
LIMPIEZA 
P 
                1                     1               1               1               1               1               
1              1         8 
13%    




P         
        1                     1               1               1               1               1               
1              1         8 
13%    
E 1                                                                                                                                              1  
INSPECCIONES 
EVENTUALEAS 
P         
        1                     1               1               1               1               1               
1              1         8 
13%    
E 1                                                                                                                                              1  
 
Fuente. Elaboración propia  
Cronograma de higiene y limpieza  
Donde encontraremos las actividades para que se cuente con higiene y limpieza de los 10 colaboradores. 
Cronograma de medicina preventiva  






























P                                               1                                                               1                                2 0%    
E         
                                                                                                                                       0  
 
Fuente. Elaboración propia  
Cronograma del programa de prevención contra el alcohol, drogas y tabaco 
Donde veremos las diferentes capacitaciones para prevenir el alcohol, drogas y tabaco. 











































P         
        1                               1                                               1                     
                         3 
33%    
E 1                                                                                                                                              1  
CAPACITACIO
N DE DROGAS  
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                         3 
33%    
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CAPACITACIO
N DE TABACO 
P 
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                         4 
0%    
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Fuente. Elaboración propia  
Cronograma del programa de riesgo psicosocial 
Donde veremos el examen médico y una capacitación de control emocional 










P         
                                                                                                              
               1         1 
0%    





P         
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#DIV/0!    
E         
                                      1                                           1                                              1     3  
 
Fuente. Elaboración propia  
Cronograma normativo legal 
Se podrá ver con esto el porcentaje de la base legal cumplida por la empresa como una capacitación a la parte técnica de la 
empresa. 















L CHECK LIST 
LINEA BASE 
P                                                 1                                               1                                              2 0%    
E 1             1                                                                                                                                0  
P         
                                        1                                               1                     
                         0 





N DE LINEA 
BASE E 
1 
      
                                                                                                                                       0  
 
Fuente. Elaboración propia  
Cronograma de auditorías y revisión por dirección 
Se cronograma una auditoria mensual, como una revisión por parte del gerente del cumplimiento del cronograma y de la norma 
29783.  




































P         
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#DIV/0!    





P         
      1                                     1                                                             1   
                         0 
#DIV/0!    
E         
                                                                                                                                       0  
 
Fuente. Elaboración propia  
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Investigación de las accidentes e incidentes 
Para ver la causa, por medios con una tabla de análisis de donde podremos 
observar desde el tipo de incidente y accidente del trabajo con un análisis de 
casualidad (causas básicas y causas inmediatas), viendo la descripción del 
problema viendo los responsables de la causa de accidente y accidente, viendo las 
medidas de que se tomaran y por el personal responsable que el seguimiento de la 
medida. 



















Fuente. Elaboración propia  


























Fuente. Elaboración propia  
Capacitación de riesgos y accidentes   
Capacitación de controles de riesgo y de planes de emergencia mediante un 
accidente e incidente, a los 10 colaboradores del área de construcción, son 
capacitaciones de 5 min, en las capacitaciones diarias. 
Implementación del diagrama de flujo  
para procedimiento de accidentes e incidentes, diagrama de flujo de procedimiento 
operativo en caso de emergencia, diagrama de flujo de procedimiento operativo de 
emergencia control inicial de incendio y diagrama de flujo procedimiento operativo 
de emergencia en manejo de lesionados. 
Diagrama de flujo de accidentes e incidentes  


















Fuente. Elaboración propia  
Diagrama de flujo de emergencia de control de incendios  
A qui veremos los pasos que tienen que seguir los trabajadores del área de 
construcción frente a la emergencia frente a incendios. 























Fuente. Elaboración propia 
Diagrama de flujo de manejo de lesiones 
A qui veremos los pasos que tienen que seguir los trabajadores del área de 
construcción frente lesiones en el trabajo. 





Fuente. Elaboración propia 
Diagrama de flujo en situaciones de emergencia. 
A qui veremos los pasos que tienen que seguir los trabajadores del área de 
construcción frente a una emergencia. 





El equipo líder conformado por el responsable y los miembros determinarán mediante auditorías internas la conformidad o no 
conformidad de las exigencias del SST enunciado.  




registro de auditorías de seguridad y salud laboral     
razón social  M & CF CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L. ruc 20605012745  
actividad económica Activ.de Arquitectura e Ingeniería colaboradores 10  
domicilio  Mza. C Lote. 11 Asc. Sector Educación fecha 08/04/2021  
datos de la inspección   
Área de la inspección construcción e infraestructura hora  








responsable de área   11:00 AM 
 













acto: falta de limpieza y desorden 
en almacén - condición insegura: 
potencial golpe por objeto  
realizar un programa de orden y limpieza, 
eliminación y distribución, con la creación 
de puntos de acopio. Señalización y 









acto: material de limpieza de 
mano en lugar inadecuado - 
condición insegura: potencial 
contagio 
delimitar la zona de lavado de mano, 
seguir el mapa de riesgo creado 
anteriormente. Uso del material en 
puntos ya establecidos, buscando la 
mayor distancia y orden. Señalizar y 






acto: material inadecuado, 
desorden en los materiales- 
condición insegura: potencial 
contagio 
cambio por los EPPs con la calidad y según 
la normativa. Orden del almacén para el 
cuidado de los EPPs 22/04/2021   
 
4  
acto: saltar en las zanjas condición 
insegura: potencial caído de nivel 
crear sensibilización en los colaboradores 
- delimitar, señalizar los riesgos 







objetivo de la inspección encontrar accidentes e incidentes en el área de construcción para, tener las causas y acciones correctivas 
 
 
finalización de la inspección 
     
firma del responsable de la inspección firma del supervisor  




Fuente. Elaboración propia 
En la tabla de registros de auditorías planeadas donde podremos ver los resultados 
de inspecciones como buscaremos cusas y posibles soluciones para el área de 
construcción. 
Cronograma de actividades 
En la siguiente tabla podremos ver el cronograma de implementación de la 
gestión de mejora, para poder llegar a las metas de auditoria, inspecciones y 
capacitaciones, como del cumplimiento de la normativa 27893 en la empresa MC 
Y F E.I.R.L.  
Figura 44. Cronograma de actividades 
 
Fuente. Elaboración propia  
En la siguiente tabla 55 podremos observar el diagrama Gantt los pasos que 
utilizamos para la implementación. 
Recopilación de información del POST TEST 
Variable independiente: sistema de seguridad y salud 
Item Inicio Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19
1 Claboración de la política de seguridad
2 Capacitación en política de seguridad
3 Conformación de comité y sub comité
4 Conformación de brigadistas 
5 Capacitación de la política de SST
6
Identificación de peligro y evaluación de riesgo 
y sus controles 
7 Capacitación del IPER
8 Elaboración del plan Covid-19
9 Capacitación del plan covid-19
10 Monitoreo del plan covid-19
11 Capacitación del uso de lo EPPs
12
Capacitación de reglamento interno de 
seguridad
13
Capacitación de procedimientos de trabajo 
seguro
14
Capacitación de procedimiento de trabajo 
seguro del sistema de activación de alarma 
contra incendio
15 Capacitación para trabajo en altura
16 Capacitación de armado de andamios 
17 Comunicación, participación y consulta 
18 Documentación 
19
Elaboración de un contra de procedimiento de 
trabajo seguro.
20
Elaboración de un modelo de control para 
accidentes
21 Gestión de emergencia 
22 Medición de resultados y seguimientos 
23 Evaluación del cumplimiento legal
24
Verificación de incidentes y accidentes, acción 
preventiva y correctiva
Semana 1 Semana 2 Semana 3





El índice de capacitación de cumplimento de trabajadores que recibieron la 
capacitación en el tema de la prevención, en temas obligación y deberes. 









es realizadas  formula  Total 






10-may 2 2 
100
% 
17-may 3 3 
100
% 
24-may 2 2 
100
% 
31-may 3 3 
100
% 
07-jun 2 2 
100
% 
14-jun 3 3 
100
% 
21-jun 3 2 66% 
total 21 20 96% 
 
Fuente: elaboración propia 
En la cinta tabla 49 se observa que se cumplió con un 96% de las capacitaciones 
programadas en la implementación con los temas de compostura y salud en el 
misión justo a ley de 29783 
Tabla 50. Cumplimiento de capacitaciones POST TEST 
cumplimiento de capacitación 96% 
meta  21 
Fuente: elaboración propia 
En el grafico podemos ver el cumplimiento del 96% de las capacitaciones 
programadas en el periodo de implementación. 
% capacitaciones  
Donde: 
A.R: Auditorías realizadas  









Fuente. Elaboración propia  
Inspección 
El índice de inspección del cumplimento de la normativa 29783. 








realizadas  formula  Total 




10-may 0 0 100% 
17-may 1 1 100% 
24-may 0 0 100% 
31-may 1 1 100% 
07-jun 0 0 100% 
14-jun 1 1 100% 
21-jun 0                       0 100% 
total 4 4 100% 
 
 
En la tabla número 51, se observa que en la implementación la cantidad 
programada en inspecciones sst son 4, se da el cumplimiento de 4 inspecciones de 
sst, todo lo que nos da un cumplimiento de inspecciones de sst del 100% 
Tabla 52. Complimiento de inspecciones POST TEST 
cumplimiento de inspecciones 100% 
meta  4 
Fuente. Elaboración propia 





semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8
% CAPACITACIONES
capacitaciones programadas capacitaciones realizadas
Fuente: elaboración propia 
Donde: 
IR: inspecciones realizadas  








% inspecciones  
 
Fuente. Elaboración propia  
Auditoria 
Este indicador nos aportara la medición del cumplimiento de las auditorías externas 
en sst, durante el periodo de implementación  






realizadas  formula  Total 





10-may 0 0 100% 
17-may 1 1 100% 
24-may 0 0 100% 
31-may 1 1 100% 
07-jun 0 0 100% 
14-jun 1 1 100% 
21-jun 0 0 100% 
total 4 4 100% 
 
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla número 53, se puede ver que la empresa tuvo programadas 5 auditoras, 
donde se realizaron las 4 auditorías en el periodo de implementación  
Tabla 54. Cumplimiento de auditoras POST TEST 
cumplimiento de auditoria 100% 








semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8
% INSPECCIONES
inspecciones programadas inspecciones realizadas
Donde: 
A.R: Auditorías realizadas  








Fuente. Elaboración propia 




Fuente. Elaboración propia 
Variable dependiente: sistema de seguridad y salud 


















semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8
%AUDITORIA
auditorias programadas auditorias realizadas
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  Cod acci.01  
1: razón social o 
denominación social 2: fecha 3: domicilio 4: tipo de actividad económica 5: número de colaboradores 
 
 






Mza. C Lote. 11 Asc. Sector 
Educación 

































n de accidentes 

















l   
 
03-
























07-jun 10 400 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  




Tabla 55. Historial de accidentes post test
21-jun 10 400 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
total   3   2 9,8 2,44 0,54 0  
122 
 
Fuente. Elaboración propia 
Podremos ver los índices de frecuencia, gravedad y accidentabilidad, para poder 
sacar una medición exacta. 
Índice de accidentabilidad  
El índice de accidentabilidad en la empresa, se mide con la frecuencia y gravedad 
de los accidentes, como vemos en la tabla 56, siendo el valor promedio de 0,54, se 
entiende como valor bajo. 
Tabla 56. Índice de accidentabilidad  
Elaborado   Observaciones 
Fecha 03 mayo – 21 junio    
Área  construcción   
Número de trabajadores 10   
Razón social 
M & CF CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES E.I.R.L.   




(IFXIG)/1000                                                                                                  
Donde: 
IG: índice de gravedad 
IF: Índice de frecuencia 
1 semana 1,5   
10-may 2 semana 0   
17-may 3 semana 0   
24-may 4 semana 0   
31-may 5 semana 1,5   
07-jun 6 semana 0   
14-jun 7 semana 1,3   
21-jun 8 semana 0   
TOTAL   TOTAL 0,54   
 
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla número 56 podemos ver el bajo porcentaje del índice de 




Figura 45. Porcentaje de accidentabilidad 
 
Fuente. Elaboración propia 
En la figura 44 podemos ver los bajos porcentajes de índice de accidentabilidad 
durante las 8 semanas de post test 
Índice de frecuencia  
El índice de frecuencia es la relación entre el número de accidentes por 1000000 
entre la cantidad de horas trabajadas al mes, que encontramos en la tabla número 
57, con valor promedio de 9,8 que era lo esperado 
Tabla 57. Índice de frecuencia POST TEST 
Elaborado   Observaciones 
Fecha 03 mayo – 21 junio     
Área  construcción   
Número de trabajadores 10   
Razón social 
M & CF CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES E.I.R.L.   




IF=(N°Ax 1000000)/(HHt )           
Donde: 
IF: índice de frecuencia 
N°A: número de accidentes 
HHt: horas hombre trabajadas 
1 
semana 







































TOTAL TOTAL 9,8 
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla número 57 podemos ver el bajo porcentaje en frecuencia durante las 8 
semanas de post test 
Figura 46. Porcentaje de frecuencia 
En la figura 45 podemos ver los bajos porcentaje de frecuencia de accidentes de 
las dos primeras semanas de post test 
Índice de gravedad 
El índice de gravedad se puede ver como la cantidad de tiempo perdido y las 

















Tabla 58. Índice de gravedad POST TEST 
 
Elaborado   observaciones 
Fecha 03 mayo – 21 junio     
Área  construcción   
Número de trabajadores 10   
Razón social 
M & CF CONSULTORES Y 
CONSTRUCTORES E.I.R.L.   




IG=(DP x 1000000)/HHt                
Donde: 
IG: índice de gravedad 
DP: Días perdidos 
HHt: horas hombre trabajadas  
1 
semana 























semana 19,5   
21-jun 
8 
semana 0   
TOTAL   TOTAL 2,44   
Fuente. Elaboración propia 





Figura 47. Porcentaje de gravedad 
 
Fuente. Elaboración propia 
En el grafico podemos ver los bajos porcentaje de gravedad de accidentes de la 
gravedad durante las 8 semanas de post test 
Accidentes en la empresa m y cf  
La situación de la Empresa M Y CF Consultores y constructores E.I.R.L., en 
cumplimiento con el sistema de seguridad y salud ocupacional durante las 8 
semanas de post test, Los accidentes generados en el tiempo pre de la 
investigación son por caídas de altura, atrapamientos, choque eléctrico, proyección 
de partículas, incrusta miento de material filoso, pisada sobre objeto, otras formas 

















03-may 1 0 0 0 0 0 1 
10-may 0 0 0 0 0 0 0 
17-may 0 0 0 0 0 0 0 
24-may 0 0 0 0 0 0 0 
31-may 0 0 0 0 0 1 1 
07-jun 0 0 0 0 0 0 0 
14-jun 0 0 1 0 0 0 1 
21-jun 0 0 0 0 0 0 0 
total 1 0 1 0 0 1 3 













Teniendo un total de 3 accidentes de caídas de personas, incrusta miento por 
material y de otras formas, siendo 2 leves y una grave, se puede ver la disminución 
de los accidentes laborales  
Figura 48. Accidentes POST TEST 
 
Fuente. Elaboración propia 
Variable dependiente: índice de accidentabilidad  
En el siguiente cuadro comparativo podremos ver la diferencia entre pre y post 
test en el índice de accidentabilidad. 









semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8
ACCIDENTES
caidas de persona de altura choques electricos
incrustamiento de material proyeccion de particulas












1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana
ACCIDENTABILIDAD 
 PRE TEST INDICE DE ACCIDENTABILIDAD




Fuente. Elaboración propia 
Donde se podrá ver que el índice máximo del post test es de 1,5 mientras que el 
del pre test es 39,7, los dos en la primera semana y viendo el mínimo índice de 21,8 
y de 0 en la semana 2. 
Índice de frecuencia  
En el siguiente cuadro comparativo podremos ver la diferencia entre pre y post 
test en el índice de frecuencia. 
Figura 50. Índice de frecuencia 
 
Fuente. Elaboración propia 
Donde se podrá ver que el índice máximo del post test es de 39,2 mientras que el 
del pre test es 201,19, en la primera semana en el pre test, mientras que en el post 
test de 39,2 en la semana cinco y la primera semana. Viendo el mínimo índice de 
145,3 y de 0 en la semana 2. 
Índice de gravedad 
En el siguiente cuadro comparativo podremos ver la diferencia entre pre y post test 













1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana




Figura 51. Índice de gravedad 
 
Fuente. Elaboración propia  
Donde se podrá ver que el índice máximo del post test es de 19,5 mientras que el 
del pre test es 117,1, en la primera semana en el pre test, mientras que en el post 
test de la semana 7. Viendo el mínimo índice de 80,3 y de 0 en la semana 2. 
Accidentes  
En el siguiente cuadro comparativo podremos ver la diferencia entre pre y post 
test en de los accidentes encontrados. 
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Fuente. Elaboración propia  
Donde se podrá ver que la semana de máximo accidentes ocurridos en el post test 
fueron dos en la primera semana, mientras que fue de la octava semana con 6 
accidentes, mientras que los accidentes que más pasaron fueron pisados sobre 
objetos, en el pre y post test, viendo que lo máximo de accidentes son 6 en la 
semana seis del pre test mientras, el mínimo es de 0, a qui se puede ver el cambio 
de los accidentes en el tiempo de estudio de las 8 semanas para el pre test y post 
test. 
Análisis económico  
Pedro, R (2010) Todo el estudio depreciado financiero debe plantearse sobre la 
función económica de la compañía como un mecanismo de fabricación en 
funcionamiento, lo cual lleva a su vez al apremio de tener flagrante de forma para 
llegar a la cordialidad de valores homólogo a la actividad que realiza. 
A qui podremos ver los gastos generales para la implementación del SGSST de la 
empresa de mc y f, siendo un total de 7600 nuevos soles. 















Fuente. Elaboración propia  
A que podremos ver las los costos de la aplicación de SGSST para reducir el índice 
de accidentabilidad en el área de construcción de la empresa MC Y F E.R.I.L, 
Ayacucho 2021 
La observación bursátil aprobará cronometrar y advertir la situación financiera de la 
entidad con los proyectos de implementación en temas de Sistema de gestión de 
tranquilidad y vitalidad en el deber, de la misma forma este análisis autorizará ver 
la estipulación de la inscripción gestión con respecto al empeño del SGSST, por la 
cual se podrá calibrar los requerimientos de costo y beneficio para poder conocer 
la viabilidad del programa. 
Tabla 60. costo por horas hombre 
Costo de mano de obra en Construcción Civil del Perú, vigente de junio del 2020 agosto del 2021 
Base legal: convenio suscrito por la federación de trabajadores en construcción Civil del Perú y CAPECO 
DESCRIPCION 
  Categoría 
  condición  Operario Oficial Peón convenio 
Remuneración básica vigente (Jornal 8 Horas) RB   71,8 45,55 40,8 2020 
Bonificación unificada de construcción BUC   17,98 10,97 9,24 2012 
Bonificación por alta especialización  BAE           
Leyes y beneficios sociales RB 112.96%   41,11 43,88 20,38 2013 
Leyes y beneficios sociales sobre el BUC y 
BAE 12%   2,76 2,04 1,83   
Bonificación por movilidad acumulada  pasaje 1,33 soles   8 8 8   
Póliza de seguro ESSALUD 5 soles / mes   0,19 0,19 0,19   
Bonificación por altitud sobre los 3000msnm 2,50 soles / día NO       2019 
Dos overoles tipo estándar anuales  
1 overol= 80 
soles NO       2014 
Bonificación por trabajo en altura por cada 4 
pisos  7% RB NO       2019 
Bonificación por riesgo en trabajo  1,9/día NO       2006 
Bonificación por contacto con agua y aguas 
hervidas 20% RB NO       2012 
Bonificación por trabajo nocturno (11pm- 
6am) 25% RB NO       2013 
Bonificación por trabajo en altas temperaturas 3,50/día NO       2015 
TOTAL, JORNAL     S/.131,84 110,63 90,44   
COSTO HORAS HOMBRE      S/.18,36 13,46 11,68  
COSTO PROMEDIO H.H   S/. 14   
Fuente. CAPECO 
Seguidamente se mostrará el cuadro de los gastos generados por accidentes 
ocurridos antes de la aplicación del SGSST.   
136 
Tabla 61. Gastos generados en las 8 semanas del Pre-Test 









































































horas de trabajo 
por día 8 horas  
horas de trabajo 
perdidas 24 horas 40 horas 32 horas 32 horas 24 horas 40 horas 24 horas 16 horas 
costo por hora 14   

















































Nº accidentes por 




































gast promedio por 
aten medica 
Accidente leve Accidente grave Accidente mortal 



















Nº accidentes por 
severidad 7 2 0 8 3 0 7 2 
gasto por accd 2450 1600 0 2800 2400 0 2450 1600 S/.13,300 
    Gasto total durante las 8 semanas de pre-test por tiempo no trabajado y atención medica S/.16,548 
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De la misma forma se tomó como referencia al actual equivalente de una UIT 
S/4300.00, según el decreto supremo 380-2019-EF, la empresa M y CF consultores 
y constructores pose de 11 trabajadores y se podrá ubicar la multa que le 
corresponda según el cuadro de la SUNAFIL. 
Figura 54. Costo por multa por accidente 
 
Fuente: SUNAFIL 
Como se puede verificar la multa por incumplimiento a la legislatura de acuerdo a 
la ley 29783, se detalla que la organización al cometer un fallo de SGSST, lo cual 
se califica como tenue y pertenece a la categoría de chaparra empresa, le 
acariciaría pagar 0.18 UIT. En el sucesivo listel se evidenciará la cantidad de la 
multa. 
Tabla 62. costo por infracción. 
Infracción  UIT Coeficiente  Multa  costo 
Leve S/.4,300.00 0.18 1 S/. 744.00 
Grave     
Muy grave     
Total    S/. 744.00 
138 
Como se puede verificar en la tabla la empresa M y CF Consultores y Constructores tendrá que pagar un total de S/ 744.00 soles 
Tabla 63. Gastos generados en las 8 semanas del Pos-Test 
Fuente: elaboración propia 
 
Gastos Pre-test 





































































horas de trabajo 
por día 8 horas  
horas de trabajo 
perdidas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 16 horas 8 horas 24 horas 8 horas 
costo por hora 14   

















































Nº accidentes por 




































gast promedio por 
aten medica 
Accidente leve Accidente grave Accidente mortal 



















Nº accidentes por 
severidad 4 2 0 3  0 4  
gasto por accd 1400 1600 0 1050 0 0 1400  S/.5,450.00 
    Gasto total durante las 8 semanas de Pos-test por tiempo no trabajado y atención medica S/ 6,682.00 
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De acuerdo a las tablas mencionado anteriormente en seguida se realizará la tabla 
comparativa de accidentes y gatos totales del Pre-Test y Pos-Test. 
Tabla 64. cuadro comparativo de gastos totales (Pre-Test y Pos-Test) 
Gasto total por tiempo no trabajado Pre-test 
Días perdidos  Tiempo hr no 
trabajo 
Costo por hora total 
29 239 S/.14,00 S/3,346 
Nº total de accidentes laborables Pre-test 
Accidentes leves Accidentes graves  Accidentes 
mortales 
total 
22 7  0 29 
Gastos totales por atención medica por accidentes 
Accidentes leves Accidentes graves  Accidentes 
mortales 
total 
S/7,000 S/5,600 0 S/13,600 
Gasto total por tiempo no trabajado Post-test 
Días perdidos  Tiempo hr no 
trabajo 
Costo por hora total 
11 88 S/.14,00 S/1232 
Nº total de accidentes laborables Post-test 
Accidentes leves Accidentes graves  Accidentes 
mortales 
total 
11 2 0 13 








S/3,850 S/1,600 0 S/5,450 
Fuente: Elaboración propia 
Relación costo beneficio. 
La relación costo rendimiento toma los beneficios y los egresos presentes netos del 
vivido de resultados, para calibrar cuáles son los ingresos por cada moneda que se 
invierte en el proyecto. 
Para la observación de Costo – beneficio se compara el costo por entendimiento 
de accidentes ocurrido en la organización, así como también el costo por la 
inversión para la insistencia del SGSST. 
Tabla 65. Comparación antes y después de la aplicación del SGSST 
 Antes Después  
Implementación del 
SGSST 
0 S/7,600  
Número de accidentes 29 13 16 
 Antes Después Ahorro por la 
implementación 
que se realizo 
Costo por accidente S/13,600 S/5,450 S/8,150 
Costo por día perdido S/3,346 S/1232 S/2,114 
Multas  S/. 744 0 S/744 
 S/17,690 S/6,682 S/11,008 
Fuente. Elaboración propia  
Se muestra el Costo y Beneficio totales de la inversión. 




 Costo total de la inversión: S/7,600 
Tabla 66. Beneficio / Costo 
Beneficio total S/11,008 
 





Fuente. Elaboración propia  
En la tabla se puede apreciar el Costo – Beneficio, después de aplicar el SGSST, 
la se obtuvieron unos resultados favorables de 1.44, lo que nos indica que cada 
moneda de (S/1.00) un sol invertido en el proyecto se obtendrá una ganancia de 
(S/0.44 soles) 





1 día  1 mes 
Costo antes 
de la mejora 
S/17,690 S/2,212 S/316.00 S/9,476 
Costo de la 
mejora  
S/6,682 S/835.25 S/119.32 S/3,579 
ahorro S/11,008 S/1,378 S/197.3 S/5,897 
Fuente. Elaboración propia  
De la misma manera se realizará el análisis del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) en un periodo de un año. 
Al calcular se obtuvo un promedio total en ahorro S/5,897 pues el mismo nos 
permitió una reducción en los números de accidentes en la empresa M y CF 




Tabla 68. VAN, TIR Y B/C 
VAN 28996,03 
TIR 78% 
Costo de oportunidades 
de capital (COK) 
11.96% 
Fuente. Elaboración propia 
El COK se tomó como referencia del Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 
11.96%Flujo de caja 
Implementado toda la mejora en SGSST se obtuvo una reducción `por gastos de 
accidentes en S/ 6,682 soles 
El COK se tomó como referencia de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 
11.96%, se tiene que mencionar que el COK de SBS es anual, para convertir a 
mensual se aplicó la siguiente formula.  
𝑇𝐸𝐴𝑚 = ((1 + 𝑇𝐸𝐴) 1/12 − 1) × 100 
𝑇𝐸𝐴𝑚 = ((1 + 11.96%)1/12 − 1) × 100 = 0.94 
𝐶𝑂𝐾𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 0.94 
Tabla 69.  proyectada por mes 
VAN 33164.0 
TIR 78% 
Costo de oportunidades 
de capital (COK) 
0.94% 
Fuente. Elaboración propia 
Costo de oportunidades de capital (COK) 0.94% 
Se observa en la tabla que el valor actual neto (VAN), proyectado a un mes es de 
S/. 33164.0, determinando así que con la aplicación de SGSST en la empresa M y 




De la misma forma la tasa de retorno (TIR) es de 76 %, esto nos refiere que se 
recupera la inversión y genera beneficios lo que lo hace rentable al proyecto
143 
Tabla 70. flujo de caja de SGSST 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
Al calcular se obtuvo un promedio total en ahorro S/5,897 pues el mismo nos permitió una reducción en los números de accidentes en la 
empresa M y CF consultores y constructores, proyectado en un año. 
 
 
Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Costo antes de la 
mejora 
 Pre - Test 
 S/9,476 S/9,476 S/9,476 S/9,476 S/9,476 S/9,476 S/9,476 S/9,476 S/9,476 S/9,476 S/9,476 S/9,476 
Costo después de la 
mejora 
 Post - Test 
 S/3,579 S/3,579 S/3,579 S/3,579 S/3,579 S/3,579 S/3,579 S/3,579 S/3,579 S/3,579 S/3,579 S/3,579 
Ahorro  S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 
Inversión S/7,600             
 
 
Flujo económico  
             
             
-S/7,600 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 S/5,897 
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 Método de análisis de datos 
Kumar (2002) Menciona la prospección de los datos consiste en la responsabilidad 
estadística decidir la organización vislumbre, inventar diagramas, promedios, 
medidas lanzamiento, porcentajes correlaciones, aunque, es obligatorio una 
exploración estadístico más complicado para contrastar la hipó disertación y 
clarificar noviazgo entre múltiples variables. (Arbaiza & Kumar, 2014, pág. 227) 
El creador menciona, establecemos los datos de nivelación en la obligatoriedad 
estadística para arbitrar la organización en ribete, elaborando diagramas, 
metropolitano de divulgación, porcentaje de correlación, pero, es necesario una 
exploración más terminada para contrastar la hipóteoría demostrando las 
relaciones en las variables. 
Estadística inferencial 
En el coetáneo responsabilidad se utiliza estadística inferencial para determina la 
comprobación de la hipódisertación la confiabilidad de los datos la paciencia de los 
resultados mediante pruebas estadísticas descritos para aproximar asociados entre 
el síntoma según la continúo seleccionado análisis de varianza, la tentativa 
significancia de SGSST y índice de accidentabilidad. 
  Aspectos éticos 
La veracidad de los resultados de la investigación son los mayores pilares de la 
ética en los procedimientos, manteniendo la identidad de los colaboradores en 
secreto; de la misma manera los datos fueron tomados en bajo método científico, 
siempre respetando las fuentes bibliográficas y sin transgredir los conceptos ni 
propiedad intelectual.  
En aspectos éticos en el anexo 3 podemos encontrar, la carta de aceptación de la 
empresa donde se podrá ver la el consentimiento de la implementación del sistema 










Índice de accidentabilidad 
Con el propósito de poder describir sus características y el comportamiento de los 
diferentes accidentes ocurridos en las 8 semanas de (Pre y Poste -Test) se procedió 
a realizar el análisis descriptivo atreves del programa SPSS. en la cual se podrá 
verificar de una manera sustancial el análisis de las variables dependientes.  













Media 33,1000 2,33644 
95% de intervalo 
de confianza para 
la media 
Límite inferior 27,5752  
Límite superior 38,6248  
Media recortada al 5% 33,3611  
Mediana 35,0000  
Varianza 43,671  
Desviación estándar 6,60844  
Mínimo 21,80  
Máximo 39,70  
Rango 17,90  
Rango intercuartil 11,98  
Asimetría -,839 ,752 
Curtosis -,643 1,481 
Accidentabilidad 
después 
Media ,5375 ,26318 
95% de intervalo 
de confianza para 
la media 
Límite inferior -,0848  
Límite superior 1,1598  
Media recortada al 5% ,5139  
Mediana ,0000  
Varianza ,554  
Desviación estándar ,74438  
Mínimo ,00  
Máximo 1,50  




Rango intercuartil 1,45  
Asimetría ,670 ,752 
Curtosis -2,140 1,481 
Fuente. Elaboración propia 
De acuerdo a la tabla Nº 71 Los resultados de la estadística descriptiva de 
accidentabilidad, que fueron procesados con los datos antes de la implementación 
del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, fueron recolectados de 
manera similar luego de su aplicación. Según los resultados de las mediciones de 
tendencia central allí. De los resultados obtenidos de los promedios podemos ver 
que antes de la aplicación del SGSST era de 33,10% y después de la aplicación de 
0,53% es decir, disminuyó en 32,55%, lo que indica el nivel de disminución de la 
siniestralidad en la Empresa M y CF Consultores y Constructors EIRL De igual 
manera, el promedio ha bajado de 35.00% a 0%, los valores están muy cerca del 
promedio, por lo que concluimos que este es un patrón de calma levemente positivo 
ya que se encuentra por encima de la barrera. De los resultados de la medida de 
dispersión: La varianza de los datos antes de aplicar el SGSST es 43671. Luego 
de aplicar 0.554, se verifica que el valor de la varianza original es mayor que la 
varianza de los datos. Luego de aplicar el SGSST y de la desviación estándar inicial 
fue de 6.608% y luego de 0.74%, en ambos casos se confirmó el cambio de la 





Accidentabilidad antes   
Fuente. Elaboración propia  
De entente a la tabla Nº 54 y 55 el diagrama de accidentabilidad nos vislumbre el 
acto de los datos antaño y después de la insistencia del SGSST, observamos el 
acto de los datos de las medias que varían de 33.10% a 0.53% con una disminución 
de accidentabilidad de 35,0% durante las 8 semanas de análisis después de 
adjudicar el SGSST. 
Accidentabilidad después  












Fuente. Elaboración propia 
De pacto a la tabla Nº 56 y 57 s e contiene un cuadro de tasa de accidentes donde 
puede verificar la diferencia porcentual que existe antes y después la empeño del 
SGSST, adonde los largos muestran el camino intercuartílico. 








Este gráfico está dividido por un segmento sólido que indica la posición de la 
mediana, y debido a su relación con los cuartiles, este espacio se coloca en una 
escala por una capa con dos valores mínimos y dos finales. En el gráfico, se puede 
observar que las mediciones de la tasa de incidencia pre y post incidente de la 
tolerancia del SGSST de 35.0% son inconsistentes, lo que representa una 




Índice de frecuencia  
En la tabla 72, observamos que el promedio posterior a la prueba osciló entre 
177,46 y 9,80. Sin embargo, se puede suponer que el rango de datos analizados 
para la prueba posterior tiene una diferencia de 329,280 con respecto a la 
puntuación previa a la prueba de 476,752, lo que significa que se mejorará la 
regularidad de los datos. 
Análisis descriptivo de índice de frecuencia 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
PREFRE Media 177,4613 7,71972 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 159,2070  
Límite superior 195,7155  
Media recortada al 5% 177,9014  
Mediana 184,0000  
Varianza 476,752  
Desviación estándar 21,83465  
Mínimo 145,30  
Máximo 201,70  
Rango 56,40  
Rango intercuartil 41,62  
Asimetría -,360 ,752 
Curtosis -1,671 1,481 
POSTFRE Media 9,8000 6,41561 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior -5,3705  
Límite superior 24,9705  
Media recortada al 5% 8,7111  
Mediana ,0000  
Varianza 329,280  
Desviación estándar 18,14607  
Mínimo ,00  
Máximo 39,20  
Rango 39,20  
Rango intercuartil 29,40  
Asimetría 1,440 ,752 
Curtosis ,000 1,481 
Fuente. Elaboración propia  
En primer lugar, de acuerdo con la tabla 72, Es concebible que la anomalía pasada 
-360 indique que tiene un proceso estructurado desproporcionadamente, por lo que 
esto indica que sus datos se agregan junto a la curvatura, luego la desviación de 




su los datos se agregan junto a la curvatura. Por otro lado, notamos la curtosis de 
ayer en -1.671, donde se determinó que el objetivo era plano para lo que dice sobre 
Platicortica, porque sus valores están lejos del promedio y en comparación con la 
robustez de OHS. El plan se cumplió. De acuerdo con la curtosis (, 000) donde se 
determina que el objetivo es una mina y, por lo tanto, una moneda lepto, siempre 
que sus motivos estén altamente correlacionados en promedio, fijados en el 
siguiente cuadro de cata y frecuencia antes y después del comportamiento del 
bigote relativo. a la media:  
Comportamiento de la Frecuencia de los accidentes de trabajo antes  
 




Figura 57. Comportamiento de la Frecuencia de los accidentes de 
trabajo después 
 
Fuente. Elaboración propia  
De tratado a la tabla Nº 58 y 59 Existe un diagrama de caja de tasa de incidentes 
similar donde puede verificar qué porcentaje de la varianza existe antes y después 





Figura 58. Comportamiento de la Frecuencia de los accidentes de 
trabajo antes 
 
Fuente. Elaboración propia  
Figura 59. Comportamiento de la Frecuencia de los accidentes de 
trabajo después 
 




De acuerdo a la tabla 59 y 60El gráfico de accidentabilidad nos muestra haciendo 
los datos en el pasado y luego de configurar el SGSST observamos la acción de 
los datos, el promedio oscila entre 177.46% y 9.80% con un salario anual de 167.6% 
por 8 semanas de prospección luego de aplicar el SGSST. 
Índice de frecuencia  
En la tabla 73, Por observación, descubrí en la siguiente encuesta que hay una 
disminución de 103,12 a 2,44. De igual forma, se puede observar que el data 
warehouse analizado de la siguiente encuesta arrojó una diferencia de 47,531 
frente al mejor puntaje de 163,931, lo que significa que se mejorará la similitud de 
los datos. 
Análisis descriptivo de índice de gravedad 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
PREGRAVE Media 103,1625 4,52674 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 92,4585  
Límite superior 113,8665  
Media recortada al 5% 103,6583  
Mediana 103,2500  
Varianza 163,931  
Desviación estándar 12,80356  
Mínimo 80,30  
Máximo 117,10  
Rango 36,80  
Rango intercuartil 21,55  
Asimetría -,700 ,752 
Curtosis -,197 1,481 
POSTGRAVE Media 2,4375 2,43750 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior -3,3263  
Límite superior 8,2013  
Media recortada al 5% 1,6250  
Mediana ,0000  
Varianza 47,531  
Desviación estándar 6,89429  
Mínimo ,00  




Rango 19,50  
Rango intercuartil ,00  
Asimetría 2,828 ,752 
Curtosis 8,000 1,481 
Fuente. Elaboración propia 
En primer lugar, de entente con la tabla 72, Primero, al procesar la Tabla 72, 
imaginamos que la asimetría anterior era -700, lo que indica que tiene una función 
perfectamente desigual, por lo que muestra que sus datos están agrupados hacia 
el objetivo y que la asimetría de la publicación es 2.828 y esto indica que tiene un 
efecto directo Asimétrico, por lo que indica que sus datos están agrupados en el 
lado del arco. Luego se observa que la curtosis es -0,197, ya que se determina que 
el arco es plano, por lo que es un arco plano, porque sus valores están lejos de la 
media y la robustez del trazado de la SST se logra de manera uniforme. A la curtosis 
(1.481) donde se determina que el objetivo es específico, y luego es una moneda 
lepto, ya que sus valores son muy cercanos a la media, lo cual se confirma durante 
la introducción de la siguiente casilla y la identificación de la actividad de frecuencia 
antes y después de la comparación con la media: 
Comportamiento de la Gravedad de los accidentes de trabajo antes 
 




Figura 60. Comportamiento de la Gravedad de los accidentes de 
trabajo después  
 
Fuente. Elaboración propia 
En la figura 61 y 62, Se puede observar que el bebedor, antes de realizar el ajuste, 
que el máximo de días perdidos por 1.000.000 HH trabajados debe ser menor, 
mientras que hay un límite de 120 días perdidos para HHT 2X10. Asimismo, se 
puede suponer que en ruido después de la optimización, hay un límite de 10 días 
perdidos por cada 1.000.000 de familias trabajadoras, por lo que es menor y al 
mismo tiempo un límite de 5 días perdidos por cada 1.000.000 de familias 
trabajadoras. Por lo tanto, es posible reducir los incidentes en el sitio antes y 
después de que se tomen las medidas correctivas. Los 110 días de pensión 
perdidos por cada 1.000.000 de horas trabajadas representan el 89,33%, tras su 
asignación a un plan SST. 
Análisis Inferencial: 
Los datos se extrajeron antes y después de una falla inestable del ventilador. Por 
tanto, sus dimensiones por descubrir son: la frecuencia y magnitud de las 
colisiones. Por lo tanto, en el alcance del SPSS, se ha cumplido con el principio de 





Análisis de hipótesis general: 
𝑯𝒐: La aplicación de SGSST reduce el índice de accidentabilidad en el área de 
construcción de la empresa MC Y F E.R.I.L, Ayacucho – 2021 
Para poder comparar con la señal normal, es necesario e instintivo calcular los 
datos correspondientes a la lista de accidentabilidad ocurrida ayer y posteriormente, 
tiene un comportamiento paramétrico. Debido a esta madurez, y bajo la asombrosa 
condición de un volumen de datos de ocho semanas, el estadístico Shapiro Wilk 
hizo observaciones de normalidad. Por lo tanto, se aplica la siguiente regla de 
decisión: 
SI 𝜌𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0.05,𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜. 
SI 𝜌𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.05,𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜. 
Tabla 72. Contrastación de la hipótesis General- Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
IDAPRET ,886 8 ,216 
IDAPOSTT ,668 8 <,001 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente. Elaboración propia  
En la tabla 74, Podemos distinguir que para incidentes inexplicables, la resolución 
en guripa es 0.216 significativa, y en la bandada real un poco en negrita 0.001, el 
resultado es un parámetro más que un parámetro. Antes y después de la 
optimización, por lo que para este tipo de caso, debido a que los resultados son 
diferentes de su promedio, se utilizará mi estadística. de la Z de Wilconxon. 
𝑯𝒐: La aplicación de SGSST reduce el índice de accidentabilidad en el área de 
construcción de la empresa MC Y F E.R.I.L, Ayacucho – 2021 
𝑯𝒂: La aplicación de SGSST no reduce el índice de accidentabilidad en el área de 
construcción de la empresa MC Y F E.R.I.L, Ayacucho – 2021 
Regla de decisión: 
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𝑯𝒐: 𝝁𝑨𝒂 ≤ 𝝁𝑨𝒅 
𝑯𝒂: 𝝁𝑨𝒂 > 𝝁𝑨d 
Tabla 73. Contrastación de Hipótesis general Prueba de Z de Wilconxon 
Rangos 
N Rango promedio Suma de rangos 
IDAPOSTT - IDAPRET Rangos negativos 8a 4,50 36,00 
Rangos positivos 0b ,00 ,00 
Empates 0c 
Total 8 
a. IDAPOSTT < IDAPRET
b. IDAPOSTT > IDAPRET
c. IDAPOSTT = IDAPRET
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla número 75, s La muestra a se tomó durante 8 semanas antes de la 
prueba y 8 semanas después de la prueba, para determinar si el accidente se redujo 
en relación con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, la puntuación de reducción varió y tuvo un rango negativo con una 
media de 4,50 y a la semana entre las 36.00 horas, se puede inferir que la 
accidentalidad fue menor en la última prueba y mayor en la primera prueba. 
Estadísticos de prueba n de Hipótesis general Prueba de Z de Wilconxon 




Sig. asin. (bilateral) ,012 
a. Prueba de rangos con signo de
Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos.
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla 85, Es concebible que en el estadístico Z de Wilcoxon, se encontró que 
el nivel de significancia era 0.012, menor que 0.05, por lo que se aceptó la hipótesis 
alternativa y se rechazó la nula. 
Análisis de la primera hipótesis específica: 
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𝑯𝒐 1: La aplicación SGSST reduce la índice frecuencia en el área de construcción 
de la empresa MCYF E.R.I.L, Ayacucho – 2021 
Regla de decisión: 
SI 𝜌𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0.05, 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜. 
SI 𝜌𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.05, 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐o 
Tabla 74. Contrastación de la Primera hipótesis específica- Prueba de 
normalidad 
Pruebas de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PREFRE ,893 8 ,249 
POSTFRE ,566 8 <,001 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla 76, Se prevé que el clúster: índice de frecuencia de incidentes 
representa un nivel gut de 0.249 antes de la corrección y pequeño a 0.001 después 
de la corrección, sus resultados son paramétricos y no paramétricos, por lo que 
para el tipo este caso es diferente, su promedio desarrollará un Wilcoxon W 
estadística. Porque para encontrar una alternativa adecuada al juicio nulo, la 
decisión de significancia debe ser generalmente mayor que 0.05 o más, y luego, 
para favorecer una alternativa faltante, la significancia del valor debe ser 0.05. 
𝑯𝒐: La aplicación SGSST reduce la índice frecuencia en el área de construcción de 
la empresa MCYF E.R.I.L, Ayacucho – 2021 
𝑯𝒂: La aplicación SGSST no reduce la índice frecuencia en el área de construcción 
de la empresa MCYF E.R.I.L, Ayacucho – 2021 
Tabla 75. Contrastación de Hipótesis general Prueba de Z de Wilconxon 
Rangos 
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N Rango promedio Suma de rangos 
POSTFRE - PREFRE Rangos negativos 8a 4,50 36,00 
Rangos positivos 0b ,00 ,00 
Empates 0c 
Total 8 
a. POSTFRE < PREFRE
b. POSTFRE > PREFRE
c. POSTFRE = PREFRE
Fuente. Elaboración propia. 
En la tabla número 77, Una prueba de 8 semanas antes y 8 semanas después del 
ensayo, para evaluar si los accidentes se redujeron en comparación con el 
establecimiento de la competencia ocupacional y los sistemas de gestión de 
seguridad, los puntajes del banco de cerdos difieren de los rangos negativos con 
una media de 4.50 y una semana de 36.00, se puede extrapolar que el índice de 
frecuencia es el más pequeño en la prueba posterior y más alto en la prueba 
anterior. 
Tabla 76. Contrastación de la Primera Hipótesis especifica Prueba de W 
de Wilconxon 




Sig. asin. (bilateral) ,012 
a. Prueba de rangos con signo de
Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos.
Fuente. Elaboración propia 
Regla de decisión: 
𝑯𝒐: 𝝁𝑨𝒂 ≤ 𝝁𝑨𝒅 
𝑯𝒂: 𝝁𝑨𝒂 > 𝝁𝑨d 
En la tabla 88, Es concebible que en el estadístico W de Wilconxon resulte que el 
nivel de significancia tiene un valor de 0.012, por lo que este valor es menor que 
0.05, razón por la cual se rechazó el valor nulo y se rechazó la hipótesis nula. Se 
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acepta el reemplazo. Por lo tanto, en la forma en que la hipótesis nula de aplicación 
SGSST no reduce el índice de frecuencia en el área de construcción de MCYF 
ERIL, se rechaza Ayacucho - 2021, y así se acepta la hipótesis alternativa cuando 
se menciona la aplicación de SGSST para reducir el índice de frecuencia en el área 
de construcción de MCYF ERIL, Ayacucho – 2021 
Análisis de la segunda hipótesis específica: 
H.E 2: la aplicación del SGSST reduce la índice gravedad en el área de
construcción de la empresa MCYF E.R.I.L, Ayacucho – 2021 
Regla de decisión:  
SI 𝜌𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0.05, 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜. 
SI 𝜌𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.05, 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐o 
Tabla 77. Contrastación de la Segunda hipótesis específica- Prueba de 
normalidad 
Pruebas de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
PREGRAVE ,924 8 ,459 
POSTGRAVE ,418 8 <,001 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente. Elaboración propia 
En la tabla 79, Imaginamos que la dimensión: índice de gravedad del incidente tiene 
un valor de 0,459 antes de la optimización y menos de 0,001 después de la 
optimización, y sus resultados son paramétricos en lugar de paramétricos. La 
estadística de W Wilcoxon se utilizará a partir de su media. Dado que se toma una 
decisión adecuada sobre la hipótesis nula, el valor de significancia debe ser mayor 
o igual a 0.05 y, por otro lado, para seleccionar una hipótesis alternativa, el valor de
significancia debe ser menor que 0.05. 
𝑯𝒐: la aplicación del SGSST reduce la índice gravedad en el área de construcción 
de la empresa MCYF E.R.I.L, Ayacucho – 2021 
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𝑯𝒂: la aplicación del SGSST no reduce la índice gravedad en el área de 
construcción de la empresa MCYF E.R.I.L, Ayacucho – 2021 
Tabla 78. Contrastación de Hipótesis general Prueba de Z de Wilconxon 
Rangos 
N Rango promedio Suma de rangos 
POSTGRAVE - PREGRAVE Rangos negativos 8a 4,50 36,00 
Rangos positivos 0b ,00 ,00 
Empates 0c 
Total 8 
a. POSTGRAVE < PREGRAVE
b. POSTGRAVE > PREGRAVE
c. POSTGRAVE = PREGRAVE
Fuente. Elaboración propia. 
En la Tabla 80, se realizó un cuestionario previo a la prueba de 8 semanas y una 
evaluación posterior a la prueba de 8 semanas para determinar si el número de 
incidentes se redujo en comparación con la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Protección. La puntuación económica, unión o no, es de un rango 
diferente y negativo con un promedio de 4.50 y una semana de 36.00, podemos 
extrapolar que el índice de severidad es menor en la prueba del artículo después 
de la prueba anterior y mayor. 
Tabla 79. Contrastación de la Segunda Hipótesis especifica Prueba de Z 
de Wilconxon 




Sig. asin. (bilateral) ,012 
a. Prueba de rangos con signo de
Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos.
Fuente. Elaboración propia 
𝑯𝒐: 𝝁𝑨𝒂 ≤ 𝝁𝑨𝒅 
𝑯𝒂: 𝝁𝑨𝒂 > 𝝁𝑨d 
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La Tabla 81 muestra que en el estadístico W de Wilconxon se encontró que el nivel 
de significancia era 0.012, por lo que este valor es menor que 0.05, razón por la 
cual se rechazó el valor nulo y no se aceptó la correlación excesiva. Por tal motivo, 
para negar la exposición al menos cero, el SGSST insistió en que no se reduzca el 
índice de impacto en el área del bloque MCYF ERIL, Ayacucho - 2021, bajo el cual 
la solución alternativa reduce el espectro. Muestra que la continuación de SGSST 
baja el Índice de Calibre en el sector de la construcción para MCYF ERIL, Ayacucho 
- 2021.
V.DISCUSIÓN.
En el dictamen del coetáneo compromiso de exploración, nos permitió implementar 
bien el SGSST, lo que becará a mejorar las condiciones de los trabajadores en el 
favor de su seguridad y vitalidad, al igual que aprestar accidentes y enfermedades 
profesionales. Esto tiene un impacto salubre en la tonada organizacional de la 
corporación M y CF Consultores y Constructores E.I.R.L. en el desempeño gremial 
de los trabajadores. 
El empecinamiento de las medidas recomendadas en sistema de tranquilidad y 
sanidad a la compañía M y CF consultores y constructores, en acatamiento de la 
Ley de SST 29783 y su norma DS 005-2012 TR, está en realiza capacitaciones 
diarias, simulacros, entrenamientos etcétera. esto es una espléndida división para 
acercarse a los trabajadores y que estos tengan los conocimientos sólidos para la 
identidad de los peligros y apreciación de perjuicios, lo cual reduce 
significativamente el índice de accidentabilidad en la organización.  
Los resultados obtenidos después de la perseverancia del SGSST  muestran que 
la media de los accidentes es benjamín antiguamente de la empecinamiento, por 
ello, al contrastar la hipórelación normal se cumple que la hipódisertación nula se 
rechaza, Ho: μAa ≤ μAd, La persistencia de SGSST no reduce el índice de 
accidentabilidad en el área de obra de la empresa M y FC consultores, por lo que 
se acepta la Hipóproposición alterna, Ha: μAa >μAd, La constancia de SGSST 
reduce el índice de accidentabilidad en el área de edificación de la organización M 
y CF consultores. 
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de forma similar la exploración realizada por Silva (2018), Riaño y otros (2016), 
manifiesta que especulación disminuir la accidentabilidad al caudal implementado 
el SGSST, la cual se logró mediante las diferentes capacitaciones que se realizó 
respecto al correcto uso de los EPPs, se planteó el proceso para la lapidación del 
planificación de la política basada en compostura, auditoria y capacitaciones con el 
impreciso de minimizar el numero porcentual de trabajadores accidentados 
internamente de la organismo las acciones versus un incidente, etc. La cual quedó 
evidenciado en la economía de La accidentabilidad en un 69.64% ya que antaño 
de la administración era un 17.5% y después se obtuvo un 10,17% como se puede 
actuar en la lista (23) análisis testimonio de la accidentabilidad.  
en primer lugar, casualidad y Ramos (2019), En su investigación graduada 
Implementación de un SGSST Según la Ley 29783 Para Minimizar el nivel de 
Accidentabilidad de la entidad Constructora S.A.C, tuvo como neutral medir de qué 
forma la implementación del Sistema de delegación de tranquilidad y vigor en la 
incumbencia según la Ley 29783 minimiza el nivel de accidentabilidad de la 
empresa Constructora S.A.C. Mediante la implementación de SGSST a través de 
las inspecciones de tranquilidad procedimientos de obligatoriedad capacitaciones 
charlas de SSO, el acicalado de accidentes programas de hechizo y capacitaciones 
adonde se les capacito a los trabajadores que encargoían tener el arte y una actitud 
para las actividades cotidianas de esta manera durante el desarrollo de su plan fruto 
disminución de 189.5 a 27.6 accidentes lo que representa una reducción de 85%. 
A consideración de la equivocación de gestión de la empresa M y CF Consultores 
en la alta organización con respecto al insignia de soltura y vitalidad en la 
obligación, se logró percatar el grado de requiebro de accidentes interiormente del 
centro laboral eran constantes, aunque, más tarde de la insistencia de SGSST, las 
cuales fueron manifestadas por las capacitaciones en SST, se logró concientizar a 
los trabajadores, al igual que todavía a la alta gestión. La empecinamiento de las 
medidas recomendadas significa el acatamiento de las leyes y normativas vigentes, 
además de la prohijamiento de estándares internacionales en asignatura de firmeza 
y lozanía ocupacional de entente con la Ley N ° 29783, asimismo, desde que la 
origen jefatura asume el administración  en la implementación del SGSST, 
demuestra la incumbencia social empresarial de la organismo y su ojeo por acatar 
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con los utilidad señalados, de esa forma se lograra reducir significativamente los 
incidentes y accidentes de obligatoriedad. 
De acuerdo a la circunstancia del neutro distinto. cronometrar si el SGSST reduce 
la índice frecuencia en el área de obra de la entidad MC Y F Consultores. De la 
investigación que se realizó se puedo revelar que la average se encuentra en un 
cargo de 120 a 84, es decir la frecuencia de los accidentes fue de 120 accidentes 
por cada 200 mil de horas de incumbencia antiguamente de la machaconería y 84 
accidentes por cada 200 mil de horas de incumbencia más tarde de la tenacidad. 
Por ello, en lo sustentado se obtienen una economía de 49.9%. 
Los resultados obtenidos después de la voluntad del SGSST muestran que el 
promedio de la frecuencia de accidentes es pequeño que la media de la frecuencia 
accidentes antiguamente del empecinamiento del SGSST, al respecto pampa, 
(2015). En su trabajo de investigación, precisa que el plan de SST resultó 
apologético segmentación que la frecuencia de accidentes antiguamente resultó 
ser de 148 accidentes por cada 200 mil de horas de lazo que se registraron antaño 
de la emperramiento y 78 accidentes por cada 200 mil H-H más tarde del esfuerzo, 
por lo que, mientras se obtuvo una capital del 47% del ecuménico de frecuencia de 
accidentes. 
Respecto al periquete indeterminado exclusivo planteado: determinar de qué 
manera la Implementación de SGSST reducirá el índice de gravedad en la empresa 
M y CF consultores. Se planteó el proceso para la ejecución del plan de la política 
basada en Seguridad, auditoria y capacitaciones con el objetivo de minimizar el 
numero porcentual de trabajadores accidentados dentro de la empresa, para ello 
necesitamos el apoyo de una buena planificación, control y cumplimiento de las 
actividades propuestas en la empresa, realizado por el comité de seguridad con la 
participación de todos los trabajadores, de esa manera se podrá tener un ambiente 
previsto de una cultura que ayude en la disminución de accidentes mediante una 
correcta prevención.  
La empresa M y CF Consultores se propuso que todos los trabajadores deben estar 
informados de la manera más rápida de los posibles riesgos o accidentes a los que 
están expuestos en su área de trabajo, esto confirma lo dicho por Rojas (2015) 
donde plante que la alta dirección debe informar y concientizar a los trabajadores 
mediante las charlas que ayuden a prevenir futuros accidentes. Al respecto León 
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(2019), Menciona que con la tenacidad del plan de flema y salud en la misión se 
puede obtener disminuir la cantidad de frecuencia de accidentes ocurridos en una 
fase de sesión, por tal querella es destacado acaecer un inventario de accidentes 
para poder originar una base de datos y poder recibir acciones correctivas y 
preventivas, lo que nos otorgará contrastar con gestiones anteriores y 
concurrircomer una corrección continua con respecto a SST dentro del organismo. 
La implantación de SGSST en la organismo M y CF Consultores, estableció 
mecanismos oportuno a la normativa legal de SGSST, tales como dictaminar una 
política de confianza en el incumbencia, realizar el planificación anual de SST, 
hacer un proyecto de capacitaciones y exámenes médicos permanentes frete a la 
pandemia que estamos afrontando (COVID-19), identificar los peligros y hacer los 
mapeos de sobresueldo los resultados que se obtuvieron son similares al programa 
de investigación completado por Andrade (2016), quien elaboro un reglamento 
comarcal de SST, realizo el planificación anual de SST, realizo un programa de 
capacitación, elaboro la religiosa IPERC, requerimientos de EPPs adecuados, 
supremo interna y hacer la documentación de la implementación. Lo confirmado lo 
confirma Céspedes (2016), donde plantea que el SGSST asegura la seguridad y 
lozanía de los trabajadores en la empresa inexplorado de la navidad S.A.C de los 
83 gratificación identificados se brindaron medidas de urbano para reducir cada 
daño auténtico y así poder controlarlo y poder evadir posibles accidentes laborales, 
en la cual se obtuvo como resultado que los gratificación con mayor porcentaje de 
billete son los que tiene un grado notable la cual disminuyo en 45% y los molestias 
intolerables disminuyó en 6%, siendo esto el más destacado.  
Así mismo en la empresa M y CF consultores  los resultados obtenidos es de 63% 
después de la implementación, muestran que la average de los accidentes es 
pequeño antiguamente que se aplicara el SGSST, en consecuencia, al contrastar 
la hipóconclusión específica se cumple que la hipórelación nula se rechaza, Ho: μ 
Aa ≤ μAd, la interés de SGSST no reduce la repercusión de los accidentes en el 
área de bloque de la organismo M y CF consultores , por lo que se acepta la 
Hipóteoría alterna Ha: μ Aa > μAd, la perseverancia de SGSST reduce la 
envergadura de los accidentes en el área de inmueble de la entidad M y CF 
consultores. 
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para terminar, los resultados conseguidos adentro de la average del post prueban 
son último a la media del pre experimentación, por ello podemos sujetar que la 
hipódisertación especifica se cumple y la hipóargumento nula se rechaza, Ho: μAa 
≤ μAd, la inflexibilidad de SGSST no reduce la frecuencia de los accidentes en el 
área de edificio de la entidad M y CF consultores. Por ello, la hipóconclusión alterna 
es conforme a nuestra observación “Ha: µ Aa > µAd, la aplicación de SGSST reduce 
la frecuencia de los accidentes en el área de obra de la organización M y CF 
consultores. 
VI.CONCLUSIÓN
Resultado obtenido, método, acciones correctivas 
1. Se estableció una política de tranquilidad en el incumbencia, se realizó un
planificación anual de SST, se realizó un proyecto de capacitaciones y
exámenes médicos permanentes frete a la pandemia que el mundo está
afrontando (COVID-19), se identificó los peligros y se realizó los mapeos de
riesgo, de tratado a todo lo planteado en los resultados obtenidos se logró
medir que “La pertinacia del sistema de delegación de interés y vivacidad en
el compromiso reduce el índice de accidentabilidad en la entidad M y FC
consultores con un cargo de significancia de 0,249 se logró una posesiones
de los incidentes laborales en 0.001%; por lo cual se concluye el rechazo de
la hipóescarmiento nula, tolerando la hipóparecer alterna., teniendo un cargo
de confiabilidad del 95%.
2. Como segunda teoría, se logró hallar el grado de gracia de accidentes
adentro del centro gremial eran constantes, por el contrario, después de la
perseverancia de SGSST, las cuales fueron manifestadas por las
capacitaciones en SST, se logró concientizar a los trabajadores, así como
también a la leyenda gestión, con respecto a los resultados obtenidos de la
volumen índice de calibre se logró calcular que “La aplicación de SGSST
reduce el índice de repercusión en la empresa M y CF Consultores y
Constructores”, con un cargo de significancia de 0,000, se logró una hucha
del índice de frecuencia en 11,45833%; por lo cual se concluye el rechazo
de la hipóproclamación nula, tolerando la hipómemoria alterna, teniendo un
nivel de confiabilidad del 95%.
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3. El empecinamiento de las medidas planteadas implica acatar con la
normatividad adepto corporal, además de enriquecer estándares
internacionales en temas de aplomo y salud ocupacional, lo cual otorgará a
la compañía M y CF Consultores posicionarse como dirigente en esta
vertiente. también, desde que la beneficio jefatura asume el tratado jerarca
en la implementación del SGSST, demuestra el cometido social empresarial
de la entidad y su gratitud por acatar con los valores señalados en su
propaganda y ofuscación.
VII.RECOMENDACIÓN.
La empresa M y CF Consultores debe continuar con el correcto manejo del SGSST, 
para prevenir sucesos no deseados y causar pérdidas económicas y también evitar 
Multas y sanciones por la SUNAFIL.  
formular en su totalidad cada farsa de la implementación del SGSST, prestar 
particular posibilidad a sus documentos, con el fin de conseguir el fianza presumido 
para poder proyectar el ámbito sindical en un escena serio acatando con la 
reglamento de SGSST, de esa manera minimizar los recursos accidentes en la 
corporación M y CF consultores, la prestigio de los compromisos asumidos por la 
suscripción jefatura en la implementación del SGSST debe complementarse con 
una comunicación sencilla y continua, ante todo con los chancillería del comité clan 
de SST y todo el unipersonal involucrado en la soltura y adolescencia ocupacional 
de la compañía.  
En la estimación ajustado del SGSST se debe desovar anormal énfasis en 
examinar la documentación relacionada a todos los accidentes de diligencia, sus 
respectivas investigaciones y las medidas correctivas adoptadas; cada percance 
representa un defecto en el sistema y en azar no se tomen las rectificaciones 
necesarias, se mantendrá una elevada probabilidad de que pueda retornar a 
obligación. 
proveer el décimo de los trabajadores de la corporación en las capacitaciones de 
SSO, con la boreal de generalizar las letras de inmunización de gratificación y pasar 
con individual con la formación adecuada para que posteriormente pueda 
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desempeñarse como un celador regional autorizado en temas de desenvoltura y 
vivacidad. 
por último, se recomienda deber los objetivos acertadamente definidos, acatar con 
todo lo que la Ley de SGSST exige para minimizar la solución de ser multados y/o 
penalizados, para esto el Comité de flema y sanidad en el encargo juega un papel 
muy notable, ya que tiene que hacer reconocimiento a los lineamientos internos de 
la corporación y pueda someterse de ente guardia de los accidentes, incidentes, 
enfermedades ocupacionales, vivencia y condiciones inseguras, entre otros, en 
resguardo de los trabajadores. 
. 
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Numero accidentes La razon
Sistema de seguridad y salud en el 
trabajo
Un sistema puede 
definirse como un 
conjunto de elementos 
que actúan 
armónicamente para 
poder conseguir el 
objetivo planteado. Cada 
elemento tiene definida 
sus funciones (es decir el 
tipo de actividad que lo 
corresponde realizar) y 
sus relaciones con sus 
respectivos elementos 
(Castella, 2002, Pag 5)
“Conjunto de elementos 
interrelacionados o interactivos que 
tienen por objeto establecer una 
política, objetivos de seguridad y salud 
en el trabajo, mecanismos y acciones 
necesarios para alcanzar dichos 
objetivos, estando íntimamente 
relacionado con el concepto de 
responsabilidad social empresarial, en 
el orden de crear conciencia sobre el 
ofrecimiento de buenas condiciones 
laborales a los trabajadores 
mejorando, de este modo, su calidad 
de vida, y promoviendo la 
competitividad de los empleadores” 










El índice de frecuencia 
Índice de gravedad
Fuente, situación o acto 
con potencial para causar 
daño en términos de 
deterioro de la salud, a la 
propiedad, al ambiente 
de trabajo o a una 
combinación de estos 
(Balcells, 2015, pag.13) 
"Para realizar la definición de riesgo 
laboral se comienza analizando el 
concepto de gestión. La NCH 18000 
define gestión como “actividad 
coordinada para dirigir y controlar una 
actividad u empresa”, además sigue un 
enfoque y lo relaciona con los riesgos 
laborales. De la misma forma, la norma 
define la gestión de los riesgos como 
“aplicación sistemática de políticas, 
procedimientos y prácticas de gestión 



















General General Principal política de seguridad y salud
La Ley 29783
diseño:cuasi experimental
Específicas Específicos Secundarias Sistema de gestión.














Un sistema puede definirse 
como un conjunto de 
elementos que actúan 
armónicamente para poder 
conseguir el objetivo 
planteado. Cada elemento 
tiene definida sus funciones 
(es decir el tipo de actividad 
que lo corresponde realizar) y 
sus relaciones con sus 
respectivos elementos 
(Castella, 2002, Pag 5)
Fuente, situación o acto con 
potencial para causar daño en 
términos de deterioro de la 
salud, a la propiedad, al 
ambiente de trabajo o a una 
combinación de estos 
(Balcells, 20015, pag.13) 
“Conjunto de elementos 
interrelacionados o interactivos que 
tienen por objeto establecer una 
política, objetivos de seguridad y 
salud en el trabajo, mecanismos y 
acciones necesarios para alcanzar 
dichos objetivos, estando 
íntimamente relacionado con el 
concepto de responsabilidad social 
empresarial, en el orden de crear 
conciencia sobre el ofrecimiento de 
buenas condiciones laborales a los 
trabajadores mejorando, de este 
modo, su calidad de vida, y 
promoviendo la competitividad de los 
empleadores” (Ley de seguridad y 
salud en el trabajo, 2011, p. 32).
"Para realizar la definición de riesgo 
laboral se comienza analizando el 
concepto de gestión. La NCH 18000 
define gestión como “actividad 
coordinada para dirigir y controlar una 
actividad u empresa”, además sigue 
un enfoque y lo relaciona con los 
riesgos laborales. De la misma forma, 
la norma define la gestión de los 
riesgos como “aplicación sistemática 
de políticas, procedimientos y 
prácticas de gestión para analizar, 
valorar y evaluar los riesgos”.(OHSAS 
18001)





tipo :practica o empirica
¿En qué medida la aplicación de 
SGSST reduce índice accidentabilidad 
en el área de construcción de la 
empresa MC y F E.I.R.L Ayacucho 
2021?
Determinar en qué medida la 
aplicación SGSST reduce el índice de 
accidentabilidad en el área de 
construcción de la empresa MC Y F 
E.R.I.L, Ayacucho 2021
La aplicación de SGSST reduce el índice de 
accidentabilidad en el área de construcción de la 




Determinar si el SGSST reduce el 
índice frecuencia en el área de 
construcción de la empresa MC Y F 
E.R.I.L, Ayacucho 2021
La aplicación del SGSST reduce el índice frecuencia en 
el área de construcción de la empresa MCYF E.R.I.L, 
Ayacucho 2021
Sistema de seguridad y 






¿En qué medida la aplicación de 
SGSST reduce el índice de frecuencia 
en el área de construcción de la 
empresa MC y F E.I.R.L. Ayacucho, 
2021?
poblacion: 17 individuos 
¿En qué medida la aplicación de 
SGSST reduce el índice de gravedad 
en el área de construcción de la 
empresa MC y F E.I.R.L. Ayacucho, 
2021?
Determinar si el SGSST reduce el 
índice gravedad en el área de 
construcción de la empresa MC Y F 
E.R.I.L, Ayacucho 2021
La aplicación del SGSST reduce el índice gravedad en el 
área de construcción de la empresa MCYF E.R.I.L, 
Ayacucho 2021
muestra: 10 personas
Anexo 2. Matriz de consistencia 
 
Anexo 3 carta de aceptación de implementación de la tesis Aplicación del 
sistema de seguridad y salud para reducir riesgos laborales en el área 





firma NOMBRE Y DNI
hora y fecha de la inspeccion
objetivo de la inspeccion
resultados de la inspeccion
tipo de la inspeccion
numero de 





fecha de la 
inspeccion responsable de la inspeccion responsable del area
razon o 
denominacion 
social ruc domicilio 
actividad 
economica 
Anexo 4. Registro de inspección 




firma NOMBRE Y DNI
objetivo de la capacitacion
resultados de la capacitacion
capacitacion realizadas antes
area fecha responsable responsable del area










trabajadores en el 
area
Anexo 6. Registro de auditoras 
001.uid
auditorias programadas
responsible de la auditoria 
firma NOMBRE Y DNI
objetivo de la auditorias
resultados de la auditorias
capacitacion auditorias antes
area fecha  responsable responsable del area










trabajadores en el 
area
Anexo 7  línea base de seguridad y salud 





















































































































































































































































































































































































































Anexo 8. Plan de vigilancia contra el COVID 19 



















































































































































































































































































































































































si no Ncuestionario 
¿Se identifican los peligros y evalúan los riesgos en las,
instalaciones y equipos, a través de inspecciones
planeadas, observaciones planeadas, o análisis de tarea?
¿La empresa cuenta con un mapa de riesgos y lo utiliza
como base para diseñar su Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo?
¿Existen registros de evaluaciones de agentes físicos,
químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómico? 
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de los
equipos, máquinas, herramientas, instalaciones locativas,
alumbrado y redes eléctricas para control de riesgos? x
x
x
x riesgos postura cargas
si no N
0 4
¿La empresa cuenta con un mapa de riesgos y lo 
utiliza¿Existe un procedimiento para cada tarea crítica? x
total
cuestionario 
¿Se identifican los peligros y evalúan los riesgos en las,
instalaciones y equipos, a través de inspecciones
¿Están identificadas las tareas críticas en el área de
trabajo? x
¿Este procedimiento ha sido elaborado con la
participación activa de los trabajadores? x
¿Se han establecido procedimientos de trabajo para
tareas peligrosas como trabajos en altura, trabajos
eléctricos, etc.?
x






¿Hay un procedimiento escrito de investigación y análisis
de causas de los accidentes de trabajo? x
total
cuestionario 
¿Existe un registro de accidentes? x
solo muestra cantidad 
de accidentes
¿Qué clase de eventos se investigan? 
( i) Lesiones Personales? 
(ii) Incendios? 
(iii) Daños a la propiedad?
x daños a la propeidad
¿Cuenta con registros de las estadísticas de Seguridad y
























¿Cuenta la empresa con un Plan de Contingencias, de
acuerdo a las normas establecidas por INDECI? x
x
Existen señales de seguridad: Salida, zona segura
interna, zona seguridad externa, ruta de evacuación 
x
¿Se dispone de extintores para control de incendios y
están distribuidos con un criterio técnico (tipo de fuego,
distancias máximas a recorrer, capacidad de extinción,
etc.) y están debidamente registrados?
¿Existe un botiquín de primeros auxilios con
medicamentos básicos? 
¿Tiene formada brigadas para actuar en caso de
emergencias?
(i) Encargado de primeros auxilios? 







¿Existe un curso de inducción para trabajadores nuevos
que incluya aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo? x




¿Existe un Plan de Capacitación Anual que incluya
aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Se cuenta
con registros de las capacitaciones realizadas? ¿Defensa
Civil? x
¿Las gerencias y el personal han sido capacitados en
termas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Defensa Civil? 
x
no lo utilizan por temas 
economicos y de  
tiempo
¿La empresa ha definido las competencias para cada
puesto de trabajo relativo a la Seguridad y Salud en el
Trabajo?
¿La capacitación está basada en un inventario de las tareas














cuestionario si   no  N 
¿Proporciona a su personal equipos de 
protección y ropa 
de trabajo de acuerdo al riesgo 
identificado? ¿Se 
encuentran debidamente registrados? x   
no se encuentra 
en orden y no hay 
nadie que mire el 
buen uso  
¿Existe un programa de inspección de 
equipos de 
protección personal para comprobar la 
efectividad y buen 
funcionamiento de estos?   x   
¿Existe un programa de reposición de 
equipos de 
protección personal?    x   







si  no N
x







¿Se tiene charlas de seguridad periódicamente en el
trabajo?
¿Existe un programa de inspección de equipos de
protección personal para comprobar la efectividad y buen
funcionamiento de estos?
¿Tienen un sistema de incentivos para premiar el
desempeño del trabajador en aspectos de seguridad? 
¿Cuenta con un programa de promoción en Seguridad y
Salud en el Trabajo? 
total
cuestionario si   no  N 
¿Se ha hecho un inventario de riesgos a la 
salud del 
trabajador en base al análisis de riesgos e 
inventario de 
tareas? 
  x   
¿Se ha informado a los trabajadores de los 
riesgos a la 
salud y se le ha entrenado en las medidas 
de control y el 
uso de equipos de protección?   x   

















si  no N





custionario¿Se realizan monitoreos de agentes físicos, químicos,
biológicos, así como de riesgos disergonómico y riesgos
psicosociales?
¿Se han establecido medidas para protección de
accidentes causados por máquinas o equipo?
¿Existen señales de advertencia, prohibición e información
sobre seguridad y salud donde se haya identificado
riesgos?
¿Se ha hecho una evaluación por parte de Defensa Civil
de la infraestructura de la empresa?
total
Fuente: adaptado del R.M. 050 – 2013
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